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7PRÓLOGO
En los encuentros que tengo con la población y lugares a donde llego, con las personas
con las cuales interactúo, comparto el UBUNTU, una buena lección que dan los niños, niñas
(NNA) al antropólogo, en el “juego” propuesto por él en una parte de África. Creo que, en el
mundo de hoy, donde varios poderes dominan las mentes y los espíritus, inculcando la
competitividad, se necesita esta hermandad y humanidad hacia otros para el bien común.
La leyenda dice que un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana.
Colocó una canasta llena de frutas cerca de un árbol y les dijo a los niños que aquel que llegara
primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se
tomaron de las manos y corrieron juntos, después se sentaron juntos a disfrutar del premio.
Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las
frutas, le respondieron: UBUNTU, ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás
están tristes? (De Graná, 2014).
Este cuento corto, pero de mucha enseñanza para reflexionar, puede ilustrar cómo el
mundo puede funcionar en otra forma, desde la solidaridad y la cooperación, y no desde la
competitividad, que conviene a los “fuertes” para que lleguen a la cumbre y dejen a los
“débiles” abajo. Hoy, en nuestro entorno, se experimenta el egoísmo, los conflictos, la
corrupción, la esclavitud; aunque, también hay prácticas de UBUNTU.
¡Ojalá el UBUNTU prevalezca!
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Resumen
El propósito principal de esta investigación es sistematizar los procesos educativos y de
acompañamiento a NNA y jóvenes adelantados por el Centro Afro Juvenil en el barrio Nuevo
Milenio de Tumaco, Nariño. Metodológicamente, estudio se caracteriza por tener un enfoque
cualitativo, donde se recurre al tipo de investigación adoptada, ha sido la sistematización de los
procesos (no resultados) educativos en el Centro Afro Juvenil. En cuanto a la muestra y de
acuerdo a los objetivos de esta sistematización, se seleccionaron grupos de personas, que
estuvieron y han estado vinculadas desde el comienzo de los procesos en el Centro Afro Juvenil
(ocho personas) que se denominaron: La primera generación (la mayoría están en la
universidad) y la segunda generación, conformada por NN de 6 a 12, los adolescentes entre 12 a
16 años de edad.
La población mencionada fue parte fundamental y base para la realización de este trabajo
de sistematización; por ello, el muestreo fue intencional. La técnica de recolección de
información radica en el marco mismo de la consulta a archivos históricos del proceso y
fotografías, entrevistas, grupos de discusión y las historias de vida.
Los principales hallazgos de esta investigación muestran que estos procesos adelantados
han ayudado a unir a los NNA y jóvenes del barrio Nuevo Milenio de Tumaco, Nariño, teniendo
la posibilidad de romper las barreas invisibles y desconfianza generados por la situación de
conflicto armado vigente en la ciudad. Así pues, Centro Afro Juvenil, se constituyó como
trascendental en la medida en que se abre ese espacio para la familiaridad, solidaridad,
confianzas, en virtud de potenciar sus capacidades, recrearse y, consolidar, por ejemplo, sus
proyectos de vida.
Pero ello no queda allí, de este proceso nace AfroMiTu, conformado por un grupo
jóvenes, mujeres y hombres, quienes componen y cantan rap con conciencia, cuentan lo que les
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sucede, lo que desean y lo que quieren denunciar. Los raperos son AfroMiTu porque se sienten
orgullosamente afrocolombianos, viven en el barrio Nuevo Milenio en medio y critican la
violencia, el narcotráfico y la indiferencia de muchos adultos; igualmente, aman a su Tumaco y lo
quieren ver diferente: con trabajo legal, posibilidades de estudios superiores, una infraestructura
digna, un mejor sistema de salud (Mille Vite per la Missione, 2017).
Finalmente, es importante resaltar que los NNA y jóvenes están conscientes de que la
educación es la mejor forma para salir adelante, aunque no es la única. Por ello exigen, y
expresan esta necesidad profunda desde su corazón denunciando públicamente y visibilizando sus
problemáticas a partir de canciones en una forma pacífica. En conclusión, en lugares como
Tumaco, vale la pena invertir tiempo, recursos y conocimientos a la niñez y juventud, formando y
generando una mentalidad distinta por medio de elementos culturales como la danza, la música
como pedagogía, que aporta en la construcción de una sociedad de justicia, paz e igualitaria,
donde se puedan respetar los derechos humanos, la vida y la dignidad humana.
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Summary
The main intention of this investigation is to systematize the educational processes and of
accompaniment to NNA and young people moved forward by the Center Afro Juvenil in the
quarter New Millenium of Tumaco, Nariño. Methodologically, this study is characterized for
having a qualitative approach, where one resorts to the type of adopted investigation, there has
been the systematization of the processes (not results) educational in the Center Afro Juvenil. As
for the sample and in accordance with the targets of this systematization, there were selected
groups of persons, who have been linked from the beginning of the processes in the Center Afro
Juvenil (8 persons) who were named: The first generation (the majority they are in the university)
and the second generation shaped by NN from 6 to 12, the adolescents between 12 to 16 years of
age.
The mentioned population was a fundamental and basic part for the achievement of this
work of systematization; for it, the sampling was intentional. The skill of compilation of
information takes root in the frame itself of the consultation to historical files of the process and
photos, interviews, groups of discussion and the histories of life.
The main finds of this investigation show that these anticipated processes have helped to
join the NNA and young people of the quarter New Millenium of Tumaco, Nariño, having the
possibility of breaking the invisible barreas and suspicion generated by the situation of current
armed conflict in the city. And so, Afro Juvenil Centred, it was constituted as transcendentally as
this space is opened for the familiarity, solidarity, confidences, by virtue of promoting its
capacities, enjoying itself and, to consolidate, for example, their life projects.
But the process goes beyond realizing the activities, that can be seen from the example of
AfroMiTu, group shaped afro youth center comprised of young people, women and men, who
compose and sing rap with conscience, they tell what happens to them, what they wish and what
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they want to denounce. The Rappers are AfroMiTu because they feel proudly afrocolombianos,
they live in the quarter through New Millenium in way and criticize the violence, the drug
trafficking and the indifference of many adults, but the same way they love Tumaco and want to
see it different: with legal work, possibilities of higher education, an infrastructure deigns, a
better system of health (mille Vite per the Missione, 2017).
Finally, it is important to highlight that the NNA and young people are conscious of that
the education is the best form to go out forward, although it is not the only one. For it they
demand, and express this deep need from their heart denouncing publicly and visibilizando their
problems through songs in a pacific form. In conclusion, in places like Tumaco, it is worthwhile
investing time, resources and knowledge to the childhood and youth, forming and generating a
different mentality by means of cultural elements like dance, music as pedagogics in this way
reaching port to the construction of a society of justice, peace and equality, where the human
rights, life and the human dignity could be respected.
Palabras clave
Uso y manejo de tiempo libre, sistematización, experiencia, proyecto de vida,
participación, y transformación.
Key words
Use and handle of free time, systematization, experience, project of life, participation, and
transformation.
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1. INTRODUCCIÓN
Los procesos pedagógicos y/o educativos formales y no formales son fundamentales para
la construcción de maneras de ser sociales de los individuos, representado en comportamiento,
carácter y conducta las cuales quieren orientarse desde el proceso mismo. En el contexto
colombiano, los procesos pedagógicos y/o educativos juegan un papel preponderante dado a que
han tenido una trascendencia en contextos del conflicto armado, de modo que, su rol es clave
para generar otro tipo de conciencias, conciencias críticas y la posibilidad de adquirir habilidades
otras que previenen aspectos como el uso, reclutamiento y vinculación al conflicto armado, pero
también a perpetuar el mismo, y si los mismos apuntan al trabajo con niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, tiene un efecto mayor porque logran adquirir y apropiar los valores y habilidades que se
les inculca, donde el contexto de Tumaco no se halla aislado de dicha realidad.
La presente investigación se realiza dentro del programa de Maestría en Derechos
Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Javeriana de Cali. Se enmarca dentro del área de
Derechos Humanos, Cultura y Convivencia Ciudadana. Se hace énfasis en las experiencias
adquiridas a través del acompañamiento y las actividades realizadas en el Centro Afro Juvenil-
CAJ en el barrio Nuevo Milenio, ubicado en el municipio de Tumaco.
Desde sus inicios el CAJ - el Centro Afro Juvenil-, se proyectó como un espacio para la
convivencia de los jóvenes y los niños del barrio. Las características socio-económicas del sector
hacían proclives a los niños y jóvenes a vincularse en actividades ilícitas y de pandillaje. Su
medio ambiente natural les ofrecía muy pocas alternativas. Cuando se pensó la opción de crear un
centro para atender a la población, se buscó que éste no actuara como una institución externa,
como una ONG dedicada al asistencialismo, sino que fuera una organización que naciera de los
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intereses de sus habitantes, para así generar un impacto positivo y un sentido de pertenencia hacia
el centro afro.
La realidad del sector Nuevo Milenio en Tumaco está enmarcada por el conflicto armado
colombiano. Hacia finales de los años noventa la violencia se acentuó en regiones como el
Pacífico; todo esto, ligado a la economía de los cultivos ilícitos. La zona de Tumaco recibió
después del año 2000 una fuerte migración de cultivadores de coca. Eran campesinos que
provenían de los departamentos de Caquetá, Putumayo y el Guaviare. Tumaco, que había sufrido
una histórica marginalización, vio agudizados sus niveles de violencia.
En este contexto, el reclutamiento forzado de menores ha sido una de las principales
problemáticas en la juventud y niñez de Tumaco. Esta violación a los derechos humanos se debe
comprender junto a las características de conformación familiar. Se presentan en la región altos
índices de familias disfuncionales.  Otro elemento que ha influido en el reclutamiento de los
jóvenes por parte de actores armados, es la baja escolaridad y las pocas oportunidades de acceso a
la educación técnica y profesional. Junto a lo anterior, en el contexto de las actividades
económicas, se presenta un alto grado de informalidad.
El Estado es uno de los principales responsables de las bajas opciones de sus ciudadanos
jóvenes. Por cierto, se reconoce esta omisión, con el nombre de violencia estructural. Según
Johan Galtung, el Estado debería ser garante de todo lo que necesiten los habitantes en su
territorio y mucho más en lo que concierne a una población en estado de vulnerabilidad.
El Estado, a través de sus diferentes poderes y niveles de gobierno, debe garantizar la
calidad de vida de sus ciudadanos. Sin embargo, tales deberes son exigibles también a la sociedad
en su conjunto. Por otra parte, las organizaciones internacionales relacionadas con la materia,
suelen brindar programas de apoyo, pero esto no debe ni puede suplantar la labor del Estado y la
sociedad en su conjunto.
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Este trabajo de investigación propone la sistematización de experiencias de los procesos
educativos llevados a cabo en el CAJ desde 2009 en el municipio de Tumaco. El trabajo ha
estado liderado por los misioneros combonianos, quienes han logrado vincular a miembros de la
comunidad tanto en el ámbito religioso como en el social. Estos procesos han contribuido a la
prevención del reclutamiento y utilización de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de
los actores armados legales e ilegales, en la coyuntura del conflicto armado colombiano.
Se espera que la sistematización de estas experiencias pedagógicas y educativas ayude a
identificar las falencias y a optimizar de forma integral los procesos. En la guerra como en el
consumo de la droga, se requiere en ocasiones librar una verdadera batalla para lograr que los
jóvenes de Tumaco no caigan en las garras de la violencia.
2. SITUACIÓN PROBLEMA
El pueblo afroamericano y afrocolombiano, como otros pueblos del mundo, se distingue
por su inmensa riqueza cultural, su organización comunitaria, su sensibilidad y solidaridad frente
a los miembros más necesitados y más que todo, por su espíritu de lucha contra los
esclavizadores, buscando mecanismos de liberación. Su espiritualidad, con sus diversas
manifestaciones, es la que le otorga fortaleza interior y los motiva a vencer los obstáculos para
seguir adelante.
Pese a las adversidades que puedan encontrar, los jóvenes son luchadores, optimistas y
alegres en su vivir diario; de otra parte, las familias hacen grandes esfuerzos para educar a sus
hijos. Sin embargo, la dinámica del conflicto armado colombiano ha afectado gravemente a la
población civil, que recibe, además, todas las afectaciones socio-económicas causadas por el
abandono estatal.
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No es extraño que a veces se piense en Tumaco como si fuera parte de otro país, y no
como parte del territorio colombiano. Algunas personas han llegado a afirmar que Tumaco está
ubicado en el departamento de Chocó; eso nos ayuda a entender cuánto se ha invisibilizado esta
Isla de Tumaco.
Con respecto a este punto, el jesuita (Rodríguez, 2015 p. 59) afirma que “el pacífico
nariñense es una región geográfica e históricamente aislada, y en términos institucionales,
abandonada en comparación con otras regiones del país más cercanas de la capital o de los
grandes centros urbanos”.
La población actual de Tumaco se estima en 200 mil habitantes. Gran parte de esta
población, se gana la vida ocupándose en actividades de pesca, ya que Tumaco está rodeado por
el mar dulce y el salado, lo cual le otorga gran variedad y riqueza a la pesca artesanal. La
economía de la región depende también del monocultivo y exportación de la palma africana, el
palmito y los mariscos. Otras fuentes de recursos económicos para la población son la producción
de yuca, maíz, coco y frutas tropicales. En la zona se realiza también, la explotación maderera.
Finalmente, al ser un puerto, Tumaco brinda posibilidades de empleo en la zona portuaria.
Es importante anotar que una parte considerable de los cultivos de coca en Colombia se
encuentran sembrados en el municipio de Tumaco. Estos sembrados constituyen una fuente de
ingresos económicos para un alto número de familias de la región. Respecto de la cifra y el rango
en que se encuentra Tumaco; con respecto a la cantidad de hectáreas de coca, es importante
comprender que Tumaco es el municipio de Colombia con más áreas de coca cultivadas. Según el
informe del SIMCI - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos -, este lugar ha
mantenido una tendencia creciente de siembras en los últimos tres años y su situación es tan
crítica que es el único municipio catalogado en la categoría de mayor nivel de amenaza, y donde
se presume que habrá mayor cantidad de coca en el año siguiente Zamudio (2017).
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Zamudio (2017) elabora la tabla que, sobre el cultivo de la coca en Tumaco, se presenta a
continuación:
La población que ocupa este territorio se caracteriza fundamentalmente por su condición
étnica; así, en la actualidad quienes habitan el territorio son afro descendientes e indígenas del
Pueblo AWA y Eperara Siapidara. Estos pueblos conviven protegiendo sus formas tradicionales
de gobierno propio y organización territorial.
Pese a los esfuerzos de la Administración Municipal, las condiciones de vida de las
comunidades son precarias; solamente el 5,7 % de la población tiene acceso a alcantarillado y
apenas el 29% cuenta con acueducto. Sin embargo, ninguna de las poblaciones de la zona rural
tiene acceso a este tipo de servicios (Plan Integral Único del Municipio de Tumaco, 2010, p. 13).
De otra parte, si se reflexiona acerca de los servicios de salud en Tumaco, es preciso
concluir que no hay una buena atención médica. Diversas situaciones difíciles se viven a diario
en el hospital de San Andrés de Tumaco, ubicado en el kilómetro 23, pues a pesar de ser ésta una
estructura grande, por lo general no cuenta con los medicamentos ni los especialistas para prestar
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servicios adecuados a sus pacientes.
Para seguir profundizando en la problemática de este municipio, es importante agregar
algunos indicadores que ilustren la situación socioeconómica de la población:
El pacífico colombiano es la región del país con menor desarrollo y con mayor índice de
pobreza. En esa zona de nuestra geografía colombiana se encuentra ubicado el municipio
de Tumaco, que podría ser perfectamente, uno de los municipios más excluidos. Según
indicadores publicados en el portal web de la alcaldía municipal, el 84 % de la población
vive en la pobreza y el 16,4 % en pobreza extrema. La electricidad se va cuando llueve y
allá llueve mucho; solo el 5,7 % de la población tiene alcantarillado y el 29 % acueducto;
el desempleo llega al 72 % (Benítez, 2017, p.2).
Todos estos problemas deberían ser motivación para apostar a NNA y juventud, y a la vez
preocuparnos por lo que se ve del abandono y la falta de atención a esta población. Es lo que
plantea Alejandra en su artículo, cuando añade que por lo menos el 56 % de los habitantes de
Tumaco, son jóvenes entre los 14 y 30 años de edad, de los cuales solo el 26 % termina la
secundaria; y de ellos, solo el 3 % llega a la universidad. Estos datos se agregan a los índices de
violencia, desplazamiento y despojo de tierras al que han sido sometidos los habitantes de esta
hermosa población, lo que evidencia entonces las complejidades contextuales que originan
tensión en Tumaco, como también el ambiente desesperanzador en relación a sobresalir de estas
problemáticas, porque según estas cifras las condiciones en las que se viven en, son desiguales
(Benítez, 2017).
En un artículo de Las 2 Orillas, Solandis Milena Quiñones, una de los jóvenes que
pertenece al Centro Afro juvenil, describe en los siguientes términos, la difícil situación de los
jóvenes:
La realidad en mi querida Tumaco, es que muchos de los jóvenes que estudiamos, lo
hacemos con grandes sacrificios, en ocasiones nos toca irnos al colegio sin desayunar, e
incluso en las horas del recreo vivimos a diario el no tener una moneda para comer algo
(Quiñones, 2017, p.2).
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Es en este contexto de violencia y precariedad, expuesto en los párrafos anteriores, donde
puede decirse, que se agudiza la violencia en sus formas, tal como afirma Galtung: “la violencia
directa, la violencia cultural y la violencia estructural, causan la violencia directa, utilizando
como instrumentos actores violentos que se rebelan contra las estructuras y empleando la cultura
para legitimar su uso de la violencia” (Bakeab, J G., 1998, p.15).
En efecto, este autor explica que la violencia directa, física y/o verbal es visible en
formas de conducta, mientras la violencia cultural y la estructural son invisibles, pues se
constituyen en motores de toda la violencia directa.
Distintas situaciones de violencia, han afectado a la población afro descendiente que hasta
hoy, vive y experimenta la marginalización. Los niños, niñas y adolescentes y jóvenes son los
que sufren de manera directa, este flagelo de violencia y guerra, específicamente, por el
reclutamiento y utilización de que son objeto, por parte de los grupos armados que vulneran los
derechos humanos; así, se pone en juego el presente y el futuro de quienes son víctimas de este
verdugo.
Es importante anotar cómo, uno de los temas relevantes que afloró en el grupo de
discusión de este proyecto de sistematización, es lo planteado por Ulrike Purrer Guardado, en
torno a la realidad que viven actualmente los jóvenes de la isla de Tumaco:
Los jóvenes en Tumaco viven en un mundo anárquico. No hay una semana que haya clase
toda la semana, todo es inestable, a veces no pueden confiar ni en su propio hogar.
Solange una de las niñas, vive cambiando de casa, unas veces vive con la tía, otras, con la
abuela, con la vecina. Generalmente no hay clases porque está lloviendo, porque hay
bombas, porque no hay luz, porque los profesores están en huelga, porque han quemado
la Secretaría de Educación (…) Todo siempre es así y en medio de esa locura, nosotros
como centro Afro tratamos de estar ahí pase lo que pase. El centro Afro abre sus puertas
de lunes a sábado y aunque no haya energía, realizamos las actividades con velitas
(Ulrike Purrer Guardado, Grupo de discusión, 2017).
Es preciso agregar que los jóvenes no tienen mayores ofertas de trabajo formal; muchos
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tienen que dedicarse al mototaxismo o a la ilegalidad. La economía formal es bastante débil
puesto que no hay vías terciarias, no existe un mercado interno pujante, y la navegabilidad fluvial
es muy costosa para que el campesino compita en el mercado, con precios razonables (Revista
Semana, 2017).
En las líneas anteriores se evidencia que, en el municipio de Tumaco, en general, los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no poseen espacios adecuados para educarse y/o ocuparse
en actividades recreativas.
Precisamente por ello, surgió el CAJ –Centro Afro Juvenil-. Hoy puede afirmarse que, los
procesos pedagógicos y de acompañamiento llevados a cabo en los últimos años, han tenido un
gran impacto en la vida concreta de los jóvenes y niños. Por ende, es el momento de hacer una
valoración del camino recorrido a través de la sistematización de los procesos.
La sistematización permitirá evaluar el camino recorrido, identificar los errores cometidos
y trazar una hoja de ruta que permita al CAJ seguir incidiendo positivamente, aportando al
mejoramiento integral de la calidad de vida de los NNA y jóvenes de Tumaco. Por ello, el
presente trabajo busca responder a la siguiente pregunta:
2.1. Pregunta Problema:
¿Cómo se han ido desarrollando los procesos educativos y de acompañamiento a NNA y
jóvenes adelantados por el Centro Afro Juvenil en el barrio Nuevo Milenio de Tumaco, Nariño?
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General:
Sistematizar los procesos educativos y de acompañamiento a NNA y jóvenes adelantados
por el Centro Afro Juvenil en el barrio Nuevo Milenio de Tumaco, Nariño.
3.2. Objetivos Específicos:
-Contextualizar histórica y socialmente el Centro Afro Juvenil de Tumaco y los procesos
desarrollados con los NNA y jóvenes del sector.
-Recopilar las experiencias de los procesos por medio de entrevistas realizadas a quienes
han participado en las distintas actividades, y emprender una búsqueda documental, identificando
la génesis, los planteamientos, el desarrollo e impacto del proceso, en la realidad social de los
NNA y jóvenes del barrio Nuevo Milenio.
- Analizar y reflexionar sobre los procesos realizados, sus logros, desafíos, falencias y el
impacto en la realidad socio cultural de los NNA y jóvenes.
- Proponer elementos para la configuración de un modelo pedagógico y/o educativo que
fortalezca la paz y los derechos humanos en los procesos de convivencia entre población NNA y
jóvenes habitantes de contextos urbanos.
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4. Justificación
Las labores que el CAJ de Tumaco viene realizando desde 2009, han surgido como
respuesta a la dura realidad de los jóvenes del sector. La proyección del trabajo no ha partido de
un plan rígido y estructurado, sino que se ha ido respondiendo a las necesidades del entorno. Lo
anterior permitió cierta versatilidad en el modo como se afrontaron los problemas y dificultades.
En la actualidad, el CAJ es reconocido como un espacio donde se expresan y proyectan
los sueños de los jóvenes. Es punto de referencia para quienes buscan soluciones a sus
dificultades más apremiantes. A la vez el CAJ hace parte de la vida de la comunidad. Sus
instalaciones, aunque modestas y pequeñas, sirven de sede para actividades, sociales, culturales y
religiosas. O sea que hay una identificación y una cercanía notable con el sector. Por ello sería
oportuno indagar a lo largo de la historia del Centro en cómo se ha dado la transición.
Es oportuno entender que los procesos llevados a cabo a lo largo de estos años requieren
de ser retomados, evaluados con distintos criterios. Entre ellos, es prudente ver los resultados a
mediano plazo. Algunos de los jóvenes del sector han logrado vincularse a la educación formal
en instituciones superiores. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cuál es el promedio de deserciones?
¿Cómo se les ha dado acompañamiento? ¿En qué medida se ha logrado establecer compromisos
conjuntos con sus familiares? Todos estos interrogantes pueden ser abordados una vez la
sistematización haya logrado una visión panorámica de los distintos procesos.
Junto a lo anterior, uno de los mayores retos del CAJ de Tumaco es lograr un nivel de
autonomía y conciencia de autoformación de los mismos jóvenes. El CAJ ha tenido muy claro
que los procesos pedagógicos, educativos y sociales en general requieren de esta voluntad. En
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este sentido se espera que la sistematización genere criterios de análisis con los cuales los mismos
jóvenes logren visualizar su proceso.
Las Labores del CAJ de Tumaco no han sido aisladas de los procesos sociales. Buscan
adentrarse en estas problemáticas y transformarlas. Al respecto es necesario entender que en un
contexto como el de Tumaco, donde inciden varios factores, entre estos, los diferentes conflictos
armados y el abandono estatal, factores todos que obstaculizan el desarrollo de vida de toda la
sociedad, más que todo el desarrollo de los NNA y jóvenes, que padecen porque no tienen con
qué y dónde ocupar su tiempo libre, que exista un espacio como el Centro Afro Juvenil, es en sí,
una iniciativa importante. Claro que se está consciente, que resolver los problemas de esta
población con solo ofrecer atención en el tiempo libre, no es suficiente. Sería importante incidir
en la familia y en los centros educativos.
En este Trabajo no se busca solo contar lo que se hizo o narrar los procesos llevados a
cabo, sino, además, reflexionar sobre el aporte colectivo dado, tanto el de los jóvenes como el de
la comunidad de los misioneros combonianos, para los NNA y jóvenes del barrio. Sobre todo,
porque dentro de estos contextos sociales, los mismos jóvenes se han vuelto transformadores de
su realidad.
5. MARCO CONCEPTUAL, TEÓRICO Y /O REFERENCIAL
Es oportuno comenzar aclarando el significado del concepto de sistematización.
Sistematizar una experiencia es “teorizar la práctica vivida, producir conocimientos a partir de la
experiencia, interpretar, atribuir un sentido a la experiencia” (Carvajal, 2004. p.12). La
sistematización de experiencias es un proceso dinámico que permite la apropiación de lo vivido,
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lo mismo que la resignificación particular y colectiva, que evidencia los aprendizajes y, por ende,
transforma y potencia la acción de manera colectiva.
La sistematización de experiencias es una metodología de investigación participativa
iniciada por colectivos comprometidos con la educación popular en América Latina. (…) nace a
principios de la década de los 80 en un contexto de crisis socioeconómica en la mayoría de países
de la región (motivo por el cual se habla de los 80 como la “década perdida de América Latina”)
y en el que el paradigma de la educación para el desarrollo desde la perspectiva de la teoría del
capital humano estaba demostrando sus carencias (Verger, 2002, p.2).
En la sistematización de una experiencia se consideran diversos elementos, entre estos, el
análisis del contexto, el objeto de la sistematización, la descripción de la experiencia, las
particularidades individuales y grupales, las acciones, las interpretaciones críticas, las emociones,
las interrelaciones y las transformaciones de los sujetos en su entorno. Es de aclarar que en este
Trabajo de Grado se indaga acerca de la teoría y práctica de sistematización de experiencias de
investigación a la luz de distintos modelos y autores, con el fin de precisar la metodología que se
aplicará en este proyecto.
Ante la pregunta de cuándo nació la sistematización como método de investigación, se
debe establecer cierta época:
(…) en los años cincuenta en el marco de la Academia de Ciencias Sociales y del
Servicio Social en América Latina. En ese momento y para ese grupo, sistematizar era
recuperar, ordenar, precisar y clarificar el saber del servicio social para darle un carácter
científico. En cualquier caso, la sistematización (…) surge en América Latina en los años
setenta y desde organizaciones que trabajan en el ámbito de la educación popular
(Eizaguirre, Urrutia & Askunze, 2004, p. 19).
Al sistematizar una experiencia se pueden aplicar distintas técnicas, como, por ejemplo,
las cartografías sociales o mapas sociales (o parlantes), las fotografías e imágenes de los talleres,
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los diarios de campo, los grupos de discusión, entre otras posibilidades. El diseño de la
investigación es de carácter narrativo, pues, “el investigador recolecta datos sobre las historias de
vida y experiencias de determinadas personas para describirlas y analizarlas” (Salgado, 2007,
p.72).
En consecuencia, en este Trabajo de Grado se planteó la conformación de grupos de
discusión y la realización de entrevistas a las personas que han estado participando en los
procesos del Centro Afro Juvenil desde su comienzo; también, se ha contado con los testimonios
directos de los profesores de danza; de igual manera, los niños, adolescentes y jóvenes que se
benefician de este espacio, darán sus opiniones y críticas, que serán interpretadas y proyectadas
para el futuro, enriqueciéndose el proceso con toda la retroalimentación. Se buscó hacer
partícipes a los niños, adolescentes y jóvenes, para que no fueran objeto de estudio sino
constructores de sus propios relatos (Messina y Pieck, 2010).
De otra parte, la sistematización busca hacer explícita y consciente la experiencia, para
poder profundizarla y transmitirla, hacerla trascender, aprender y conformar nuevos
conocimientos (Carvajal, 2004). En la sistematización que se hizo, se delimitó el problema o las
preguntas, colectivamente; se precisaron las experiencias vividas lo mismo que las intervenciones
profesionales de quienes orientaron las acciones y los talleres. En otras palabras, se tuvo en
cuenta tanto las preguntas, los relatos, los actores, las intervenciones, la delimitación temporal y
espacial del problema.
Los procesos que lleva a cabo el CAJ de Tumaco se enmarcan en el ámbito educativo y
pedagógico, ya que estos buscan trazar un camino en el que se incide en la educación de los NNA
y Jóvenes. Si bien estos procesos no están ligados a la educación formal, no dejan de recurrir a la
pedagogía, esta se utiliza como una herramienta dinámica dentro del proceso. Al respecto es
oportuno entender que Para Freire (1990) citado por García, que la educación es:
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(…) el proceso concreto, no como hecho consumado, sino como movimiento dinámico en
el cual tanto la teoría como la práctica se hacen y rehacen en sí mismas, dado el contexto
en el que se desarrolla y la dialogicidad entre los intervinientes, educandos y educadores
(García, 2015, p.11).
Esto indica la necesidad y la posibilidad que genera la educación no formal en perspectiva
de ser más abierta a otras formas de construir conocimiento, aprendizaje y establecer la
enseñanza misma. La educación no formal nace, no como un sistema alternativo de educación o
como una solución a la crisis del sistema educativo escolar, sino «como un complemento de la
enseñanza formal dentro del esfuerzo total de la enseñanza de cualquier país» (Touriñán, 1996,
citando a Coombs, 1978). Así pues, los jóvenes que han pasado por estos procesos educativos,
supieron desarrollar su proyecto de vida; ello es un aporte a la construcción de la paz, la
convivencia pacífica, la edificación de conciencias críticas y la fundamentación del sentido de
pertenencia; aunque no sean muchos, que ellos logren salir adelante con el acompañamiento que
se les ha dado, y entren a las universidades, es un logro grande en el marco de los procesos de
transición del conflicto armado a la paz en Colombia.
Respecto a este punto, analizando el pensamiento de Freire, Camilo Aguilar afirma que la
educación debe concebirse como formación humana, que la educación es un proceso que le
permite a los individuos desarrollar sus proyectos de vida. De igual forma, la educación los
faculta para alcanzar el perfeccionamiento individual y, por medio de este, la transformación
social (Aguilar, 2015, p.11).
En el grupo de discusión organizado para la concreción de este Trabajo de Grado, ante la
pregunta de cómo fue la incidencia de los procesos educativos en la sociedad, Lina Peña,
respondió:
Creo que el mayor logro que hemos obtenido de los grupos juveniles es que de esa
formación les sirva para definir un proyecto de vida para el servicio a la comunidad, más
allá de la carrera que escoja, si se cumple esto, aunque nunca más vuelva y reproduzca el
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compromiso con la comunidad, vale la pena. Con eso construimos una Colombia
diferente (Lina Peña, Grupo de discusión, 2017).
Ello es clave comprenderlo en la medida en que es aquí en que se construyen otro tipo de
conciencias en relación a las experiencias, quizá de afectaciones negativas que muchos han
tenido, y que, en su efecto, el proceso educativo dirige al maro de la formación humana como tal.
Por otro lado, porque siempre es importante reconocer que los procesos educativos y/o
pedagógicos no son estandarizados ni reduccionistas en función de establecerlo desde el emisor y
receptor o docente y estudiante, en donde uno da y el otro recibe. Lo que se resalta aquí es la
necesidad mismo en que las experiencias en estos procesos son compartidas y los aprendizajes,
en efecto, son recíprocos, todos y todas aprenden con todos y todas.
Adicionalmente, es importante reconocer que:
Se considera que el aprendizaje deja de ser un proceso pasivo para ser autoorientado y
autocontrolado; es decir, que ya no estará totalmente dirigido por el profesor, sino que
busca centrarse en el sujeto que aprende. Esto supone subordinar la enseñanza al
aprendizaje y reconocer al profesor como mediador del conocimiento y de la cultura
social. El contexto adquiere una mayor importancia en esta nueva concepción del proceso
educativo. Este determina y condiciona en gran medida lo que el estudiante realiza en el
aula, la manera en que asume ciertas tareas de aprendizaje, su percepción del estudio y su
estilo particular de actuación en la institución educativa (Ángeles, 2003, p.8).
A partir de lo anterior, el proceso educativo cambia rotundamente, porque no ignora al
estudiante, no omite sus experiencia ni saberes, por el contrario, los valora y hace que la relación
en el marco del aprendizaje sea equilibrada. El aprender a aprender y aprender a lo largo de toda
la vida no significa exclusivamente la adquisición de conocimientos actualizados, sino que
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implica la posibilidad de tomar la iniciativa del aprendizaje, la motivación sostenida, la
autoestima del sujeto, la capacidad para utilizar las diversas oportunidades de aprender que le
ofrecen las instituciones formales, no formales como CAJ y tradicionales de educación, incluidas
las propias experiencias, la posibilidad de aprender con otros, a distancia, en escenarios distintos
a los tradicionales, como resultado del desarrollo de las tecnologías de la comunicación, la
información y la construcción dialógica ente quienes son profesores u orientadores y los
estudiantes (Ángeles, 2003). Esto es posible gracias a escenario de educación no formal,
entendido es el proceso educativo y/o pedagógico de adquisición y el conjunto de competencias,
destrezas y actitudes educativas adquiridas con estímulos directamente educativos en actividades
no conformadas por el sistema escolar y que son claves para fortalecer los posibles vacíos que se
puedan expresar en la educación formal y que son necesarios en contextos históricamente
vivenciados por la violencia por los efectos que tiene en perspectiva de valores, habilidades que
aprenden y comparten, destrezas y la ocupación del tiempo como tal (Touriñán, 1996).
6. Antecedentes
Como antecedentes de esta investigación, fueron estudiadas la experiencia de
Sistematización de la Cooperativa de Café, en México; la sistematización realizada con por el
CEDIAC (Centro de Derechos Indígenas A.C), el INDINE y un grupo de investigadores
externos. Además, (Messina y Pieck, 2010, p.19.), iluminaron y orientaron esta sistematización
de los procesos educativos del Centro Afro Juvenil.
Los interrogantes principales de la sistematización propuesta se orientaron a mostrar el
sentido y los procesos de cambio del Centro Afro Juvenil. Algunas de las preguntas planteadas y
desarrolladas en el proceso, fueron:
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¿En qué condiciones surgió el Centro afro y para qué? ¿Cómo se creó el Centro Afro
Juvenil a partir de las comunidades? ¿Qué significa el Centro Afro Juvenil para esta población?
(qué significado le atribuye cada participante) ¿Cómo la experiencia transformó la vida de varios
de los jóvenes que pasaron por este proceso?
Al final, la pregunta de proyección, fue la siguiente:
¿Cómo seguir trabajando juntos, de manera colectiva, potenciando los propósitos y los
afectos?
A propósito de las preguntas anteriores, vale la pena señalar cómo para Marco Raúl
Mejía, la sistematización es una construcción desde las voces de los actores, en su propio tono y
narrativa. Este autor agrega: “va a ser esa capacidad de dar cuenta de su quehacer mediante el
cual los actores de práctica se convierten en actores de sistematización. No es sólo dar cuenta de
qué se hace, sino también de sus sentidos y significados” (Mejía, 2015, p.141).
El lenguaje de la sistematización da cabida al surgimiento de múltiples y variadas voces,
lo mismo que a diferentes perspectivas sobre las experiencias vividas. Es una producción de saber
que conduce al empoderamiento y, por tanto, el empoderamiento puede ser el espacio donde se
reafirmen o construyan los derechos de las personas.
7. Estado del arte
El término Sistematización de experiencias no lleva mucho tiempo de aplicación; por ello,
es pertinente reflexionar cómo y cuándo surge la sistematización.
En década de los setenta, en algunas escuelas de trabajo social de América Latina, se
menciona la sistematización como una manera de dar cuenta de los talleres y prácticas pre
profesionales realizados por los estudiantes. Un aspecto notable para este proyecto, es que la
sistematización nace asociada a procesos de educación de adultos y al trabajo social con sectores
populares (Álvarez, 2007). Esta condición posibilita adecuar la metodología a procesos
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educativos implementados en el centro Afro Juvenil, y enriquecer con ello, la Sistematización
como modelo de investigación cualitativa que exige la participación colectiva de los distintos
actores.
Ante todo, “el concepto de sistematización se vincula a los proyectos de educación
popular de Paulo Freire, a fines de la década de los ‘70’.” (Martinic, 1984, p.5).
Respecto al carácter de la sistematización, otros autores señalan lo siguiente:
La sistematización es un tipo de estudio o de investigación que busca dar cuenta de la
singularidad de la experiencia, sin aspirar a la generalización, mediante un proceso de
construcción crítica de conocimiento con los propios participantes. La sistematización
nace desde el campo de la educación popular a fines de los ochenta, desarrollándose en
forma continua hasta la fecha (Messina & Pieck 2010, p. 17).
Entre tanto, para algunos autores, la sistematización es un método de investigación que
permite aprender desde las propias prácticas, a través de un proceso participativo que pone en
diálogo los saberes y las subjetividades de las personas que han participado en una experiencia.
(Canarias, & Altamira, 2014).
A partir de la década de los noventa la sistematización ingresa al ámbito universitario y
actualmente, explora con mucho éxito campos como la educación formal para posibilitar la
reflexión, evaluación, conceptualización, interpretación, mejoramiento, socialización y
transferencia o diseminación de las prácticas, experiencias y proyectos educativos (Álvarez,
2007).
Después de haber hecho esta mirada histórica en cuanto la sistematización, es importante
anotar cómo, Carvajal afirma que, en la actualidad, la sistematización tiene gran importancia y
significado. Más que una “moda”, este modo de investigar constituye una toma de conciencia
frente a los aportes de la sistematización a la práctica social, a la construcción de conocimientos a
partir de experiencias concretas que realizan los diversos actores en los diferentes procesos:
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desarrollo comunitario, intervención con familias, grupos, etc. En ese sentido, no solo se recogen
experiencias significativas, sino que también se logra evidenciarlas, lo que es muy importante
para la investigación en sí (Carvajal, 2004).
Al respecto, es necesario afirmar que, en la sistematización realizada en el Centro Afro
Juvenil, se ha tomado conciencia sobre la importancia de relacionar dos conceptos:
sistematización y experiencia. Entre otras razones, porque si no hay experiencia no hay nada que
sistematizar.
Messina & Pieck (2010), en su trabajo de sistematización, definen experiencia en los
siguientes términos: Experiencia es “nombrar lo que le sucede a un sujeto, lo que le pasa, lo que
lo rodea, lo envuelve, lo constituye, lo conmueve y también cómo esto conmueve a los que miran
esta situación. La experiencia es de un sujeto con otro, entre sujetos, en colectivos. La
experiencia de la cooperativa ha sido una construcción “de a muchos”, entre diferentes , en
tiempos y espacios diversos” (Messina & Pieck 2010 p. 17-18).
En consonancia con los autores, puede decirse que el propósito de sistematizar estas
experiencias educativas llevadas a cabo en el Centro Afro Juvenil, ha sido principalmente,
reflexionar y darse cuenta del sentido de estos procesos, desde el inicio, tomando como referentes
su historia, su complejidad, su presente y su futuro.
Adicionalmente, se ha querido resaltar el impacto en cuanto a la formulación de los
proyectos de vida de los jóvenes, y la contribución de ellos en la transformación de su entorno
social de conflicto, mostrando que ellos son sujetos de su historia; que, aunque sea difícil el
contexto, se puede salir adelante y construir juntos una sociedad mejor.
La sistematización no es la pura recopilación de datos de una experiencia; sino que esta
apunta a su ordenamiento, a encontrar relaciones y a descubrir la coherencia interna de los
procesos instaurados en la práctica. Al sistematizar, se trata, por tanto, de ejercer una mirada
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crítica por parte de los mismos actores frente al camino recorrido, con el fin de profundizar los
conocimientos adquiridos sobre la realidad que se intenta cambiar y sobre la propia experiencia
educativa. Por ello, la sistematización es una tarea que tiene dimensiones teóricas en términos
académicos y científicos, pero, además, incide la perspectiva del investigador, y ello es subjetivo
(Carvajal, 2004, citando a Crespo).
Paralelamente, es clave comprender que la sistematización es “un esfuerzo consciente de
capturar los significados de la acción y sus efectos, como lecturas organizadas de las
experiencias, como teorización y cuestionamiento contextualizado de la praxis social, para poder
comunicar el conocimiento producido” (Carvajal, 2010. p.11, citando a Ghiso).
Ante la pregunta que uno pudiera plantearse de por qué se sistematiza, encontramos la
respuesta en la experiencia de la cooperativa de café en México -ya mencionada-, en la que se
explica cómo el valor de la sistematización radicó en que esta permitió explicitar los procesos,
poner a la vista contradicciones y hacer más claras las posibilidades. En suma, la sistematización
hizo posible una construcción colectiva de conocimiento a partir de la experiencia.
Ante todo, porque la tarea de un trabajo de investigación no es sólo la recopilación de lo
que se hizo (como si eso fuera la finalidad de sistematización), sino que la sistematización
permite ir más allá, poniendo en diálogo los saberes y experiencias de las diferentes personas que
participan en un proceso, reforzando la relación de igual a igual de manera horizontal,
exponiendo sus percepciones, miradas, ideas y subjetividades como parte de una construcción
dialógica que es válida (Canarias & Altamira, 2014).
Otro elemento a tener en cuenta en este análisis de la sistematización, a la luz de distintos
autores, es que toda sistematización presupone una práctica; por ello, una vez acontecida la
práctica, la sistematización es un proceso participativo que permite ordenar lo acontecido,
recuperar así la memoria histórica, interpretarla, aprender nuevos conocimientos y compartirlos
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con otras personas, en perspectiva del empoderamiento y fortalecimiento de procesos o también,
para constituir referentes ejemplares (Canarias & Altamira, 2014), además de mejorar la propia
experiencia y manera de hacer las actividades, como ocurre en el Centro Afro juvenil.
Sistematizar una experiencia es “teorizar la práctica vivida, producir conocimientos a partir de la
experiencia, interpretar, atribuir un sentido a la experiencia” (Carvajal, 2004. p.12).
La sistematización de experiencias es un proceso dinámico que ha permitido la
apropiación de lo vivido, lo mismo que la resignificación particular y colectiva, de los
aprendizajes y por ende, la transformación y potenciación de los procesos, de manera conjunta.
En este caso -como anteriormente se expuso-, ante la exclusión sufrida históricamente por
el pueblo afro, la privación de servicios básicos como la educación, en Tumaco, permite entender
lo que Assmann refiere:
Una sociedad donde todos tengan sitio sólo será posible en un mundo donde quepan
muchos mundos. La educación se enfrenta a la apasionante tarea de formar seres humanos
para quienes la creatividad y la ternura sean necesidades vitales y elementos definitorios de
los sueños de felicidad individual y social (Assmann, 2010, p.28).
Precisamente, los procesos educativos del Centro Afro Juvenil han aportado a los jóvenes
que han pasado por estos procesos, la definición de sus proyectos de vida (sueños), la creatividad
y la ternura, los caminos para “ser alguien” en la sociedad, para aportar a la transformación de su
entorno. La razón principal de sistematizar estas experiencias educativas ha sido ayudar a los
jóvenes a darse cuenta del aporte emancipador de estos procesos, y la afirmación en torno a la
definición de la educación por parte de Freire, para quien la educación, como práctica para la
libertad, tiene como uno de sus principales objetivos el marco mismo de la creación de espacios
en los que los oprimidos tengan voz propia y que a partir de su propio sello y logo, se conviertan
en sujetos históricos. De ahí, que, en la Pedagogía del oprimido, Freire presente su propuesta
educativa centrada en el pensar para el oprimido (Aguilar, 2015).
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8. METODOLOGÍA
8.1. Tipo de investigación
El tipo de investigación específica, adoptada en este Trabajo de Grado, ha sido la
sistematización de los procesos (no resultados) educativos en el Centro Afro Juvenil.
8.2. La investigación cualitativa y los participantes
El diseño de la investigación fue de carácter narrativo, aquel donde “el investigador
recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de determinadas personas para
describirlas y analizarlas” (Salgado, 2007, p.72).
8.3. Desarrollo de la Sistematización
8.3.1. Tipos de muestra
En cuanto a la muestra y de acuerdo a los objetivos de esta sistematización, se
seleccionaron grupos de personas, que estuvieron y han estado vinculadas desde el comienzo de
los procesos en el Centro Afro Juvenil (8 personas) que se denominaron: La primera generación
(la mayoría están en la universidad) y la segunda generación, conformada por NN de 6 a 12, los
adolescentes entre 12 a 16 años de edad. La población mencionada fue parte fundamental y base
para la realización de este trabajo de sistematización; por ello, el muestreo fue intencional.
El Centro Afro Juvenil, principalmente, es para los NNA y jóvenes, sin embargo, no se ha
excluido a las personas adultas dado que ellas hacen parte del grupo de la primera generación.
Precisamente, se ha entrevistado a todas las personas, y en el grupo de discusión se ha
conversado sobre los objetivos y preguntas planteadas en este Trabajo de Grado.
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8.3.2. Criterios de inclusión y exclusión
El criterio que se tuvo en cuenta fue la selección en la muestra, de personas que hubiesen
participado en los procesos educativos desde el comienzo, para responder al primer objetivo
específico; posteriormente, se hizo un acercamiento a todos los jóvenes que pasaron y siguen
pasando por estos procesos, de manera activa.
También se programaron entrevistas a los instructores de danzas y zanco (los zanqueros
son los que practican caminar estando encima de unas maderas o unos palos). Dado que esta
sistematización tuvo como eje los procesos y no los eventos, no se tuvo en cuenta a los jóvenes
que, aunque han participado en algunas actividades, no han asumido compromisos continuos en
los procesos educativos; es decir, un buen número de jóvenes asiste ocasionalmente al Centro
Afro Juvenil, de vez en cuando, sin sentido de pertenencia a los procesos de educación que se
implementan en el Centro.
8.3.3. Técnicas
Para el desarrollo de esta sistematización, fueron consultados también algunos
documentos de archivo, como las fotografías que ilustran la historia del Centro Afro juvenil.
Como toda investigación cualitativa, esta sistematización ha tenido distintas fases de
desarrollo, distribuidas en etapas cronológicas, como fueron: la “preparatoria, el trabajo del
campo, la analítica e informativa” (Gómez, Flores & Jiménez, 1999, p. 63).
La primera fase consistió en la formulación del problema, el planteamiento de los
objetivos y el diseño de la investigación. La segunda fase tuvo como eje las entrevistas, los
grupos de discusión y las historias de vida. En las últimas dos fases, se analizó críticamente la
información recogida y se procedió a la redacción del documento final de sistematización.
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La entrega final incluirá la socialización del proceso de Sistematización, entre los
participantes de este proceso de investigación.
8.3.4. Procedimiento
Desde una metodología cualitativa, se trazaron las siguientes etapas:
Fase I: Preparación de herramientas para la recolección de datos
Diseño y organización de los grupos de discusión.
Diseño y realización de las entrevistas.
Recopilación del material de archivo documental. Textos y fotografías.
Fase II: Trabajo de campo
Proceso de observación y participación de carácter narrativo y etnográfico.
Fase III: Reflexión y análisis de la información
Contrastación de fuentes para generar aspectos relevantes, en el marco de los Derechos
Humanos y una Cultura de Paz.
Precisión de elementos políticos, pedagógicos y/o educativos, con relación al
fortalecimiento de los Derechos Humanos y la Cultura de Paz.
8.3.5. Consideraciones éticas
Se considera que esta sistematización no buscó la utilización de la población mencionada
para un fin meramente académico; por el contrario, la población fue consultada y se hizo
partícipe de este proceso de investigación. Por cierto, los participantes de los procesos educativos
en el centro Afro juvenil, ha sido los constructores esenciales de este proyecto.
Ante todo, se aseguró que todos los participantes en la sistematización comprendieran que
lo que se buscaba y se busca, es hacer reflexiones acerca de las propias experiencias en los
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procesos educativos en el Centro Afro Juvenil, tomar conciencia de ellos y afianzar los
compromisos para seguir transformando la vida de los que se vinculan al proceso.
Por lo tanto, se socializará y se dejará una copia de este Trabajo de Grado, en el archivo
del Centro Afro Juvenil donde todos tendrán acceso al documento.
MATRIZ DE CATEGORÍA
Objetivo especifico Categoría Subcategoría Definición
Contextualizar histórica
y socialmente el Centro
Afro Juvenil de Tumaco
y los procesos
desarrollados con los
NNA y jóvenes del
sector.
Historia el Centro
Afro Juvenil de
Tumaco y los
procesos
desarrollados con
los NNA y jóvenes
del sector.
Génesis del Centro
Afro Juvenil de
Tumaco y los
procesos
desarrollados con
los NNA y jóvenes
del sector.
La necesidad de que se
conozca el marco
histórico que implica
Génesis del Centro Afro
Juvenil de Tumaco y los
procesos desarrollados
con los NNA y jóvenes
del sector, y en su efecto,
distinguir las condiciones
en que comienza, actores,
aliados y contexto en
particular.
Posición social del
Centro Afro Juvenil
de Tumaco y los
procesos
desarrollados con
los NNA y jóvenes
del sector.
Carácter político
del Centro Afro
Juvenil de Tumaco
y los procesos
desarrollados con
los NNA y jóvenes
del sector.
Se comprende como la
posición política que se
proyecta desde el Centro
Afro Juvenil de Tumaco y
lo que pretende con los
procesos pedagógicos y/o
educativos en el sector
con los NNA y Jóvenes.
Recopilar las
experiencias de los
procesos por medio de
entrevistas realizadas a
quienes han participado
en las distintas
actividades, y emprender
una búsqueda
documental,
identificando la génesis,
Experiencia
significativa del
proceso educativo
y/o pedagógico del
Centro Afro Juvenil
de Tumaco y los
procesos
desarrollados con
los NNA y jóvenes
del sector.
Importancia que
tiene para los NNA
y Jóvenes la
posibilidad de ser
parte de los
procesos
educativos y/o
pedagógico del
Centro Afro
Juvenil de Tumaco.
Relevancia del proceso
que se imparte en
perspectiva de
comprender el por qué
están, para qué están y
cuáles son los aspectos
más significativos que los
motiva a pertenecer en los
procesos del Centro Afro
Juvenil de Tumaco.
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los planteamientos, el
desarrollo e impacto del
proceso, en la realidad
social de los NNA y
jóvenes del barrio Nuevo
Milenio.
Fortalecimiento de
las capacidades y
habilidades de los
NNA y jóvenes
Valores,
experiencias y
destrezas
inculcadas desde
del Centro Afro
Juvenil de Tumaco
que se practican en
la cotidianidad.
Fundamentación de
valores como el respeto, la
responsabilidad, la
humildad, entre otros,
como también, el
fortalecimiento en
habilidades como la
pintura, los juegos
pedagógicos, las músicas
urbanas, entre otros,
donde se hallan inmersos
dichos valores, siendo
clave no solo para el
proceso mismo, sino para
los NNA y Jóvenes en
proyectarse como una
ciudadanía distinta en
Tumaco.
Analizar y reflexionar
sobre los procesos
realizados, sus logros,
desafíos, falencias y el
impacto en la realidad
socio cultural de los
NNA y jóvenes.
Características del
proceso realizado y
su incidencia en los
NNA y Jóvenes
Impacto en la
apropiación del
proceso en los
NNA y Jóvenes
Entender los principales
elementos que
comprenden los procesos
realizados es reflexionar
sobre los logros, falencias,
desafíos e impacto que ha
tenido el mismo,
indicando entonces que
permite reflexionar
profundamente la
pertinencia no solo de los
procesos pedagógicos y/o
educativos, sino que
también del mismo del
Centro Afro Juvenil de
Tumaco.
Efecto sociocultural
en los NNA y
Jóvenes sobre los
procesos realizados
Prácticas culturales
y cotidianas
asociadas al
proceso realizado
con los NNA y
Jóvenes.
Se comprende a partir de
la forma en que los NNA
y Jóvenes asumen un rol
de vida en relación a los
valores, habilidades,
destrezas, capacidades
otras las cuales se hallan
motivadas y orientadas
por parte del Centro Afro
Juvenil de Tumaco, y que
en ese sentido, son
apropiadas por los mismos
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en su cotidianidad y la
practicidad de la cultura
propia.
Proponer elementos para
la configuración de un
modelo pedagógico y/o
educativo que fortalezca
la paz y los derechos
humanos en los procesos
de convivencia entre
población NNA y
jóvenes habitantes de
contextos urbanos.
Propuesta de
modelo pedagógico
y/o educativo que
fortalezca la paz y
los derechos
humanos
Modelo para el
fortalecimiento de
la paz y los
derechos humanos
Es un diseño propuesto
para que se introduzcan y
fortalezcan aspectos
relacionados a la paz y los
derechos humanos en
perspectiva de que sea
parte de los valores que se
inculquen para los NNA y
Jóvenes del Sector.
Enfoque de
propuesta orientado
al fortalecimiento
de la convivencia
pacífica en el
contexto urbano de
Tumaco afectado
por el conflicto. Modelo deConvivencia
pacífica en NNA y
Jóvenes en el
contexto urbano de
Tumaco
El modelo de convivencia
es clave en la medida en
que Tumaco es un
contexto con una carga
histórica de violencia
donde negativamente la
misma, en todas sus
prácticas, se ha
naturalizado y trascendido
con el tiempo, de modo
que, este modelo apunta a
penetrar nuevas
experiencias y
conocimientos en los
jóvenes para que los
aprendan y aprendan y así
generar una nueva
ciudadanía más sensible a
las violencias.
Tabla #1. Matriz de categorías. Elaboración propia, 2018.
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9. CAPÍTULO I. RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
9.1. Historia del Centro Afro Juvenil. Su importancia para los NNA y jóvenes del
barrio Nuevo Milenio del municipio de Tumaco
En la historia, los pueblos y comunidades se organizan desde su capacidad tratando de
responder a sus necesidades inmediatas para poner en marcha la vida de las personas y muchas
veces sin contar con ninguna ayuda. Eso es el caso de los NNA y jóvenes pobladores del barrio
Nuevo Milenio.  La mayoría de los habitantes de este barrio, donde está ubicado el Centro Afro
Juvenil, provienen de las veredas aledañas a la isla de Tumaco; como es de imaginarse, se trata de
un barrio originado por procesos de ocupación y poblamiento de territorio.
Los primeros combonianos que llegaron a Tumaco, en 2004, se ubicaron en el sector del
pindo (la parroquia está dividida en dos sectores, el pindo y nuevo milenio) alrededor de 2007;
por esa época, se notaba la presencia de muchos jóvenes que se reunían en las casas de familia, a
veces en las calles, con el acompañamiento de dos señoras del barrio, Ladis y Angélica.
Al consultar información sobre la situación de los jóvenes antes de la llegada de los
Combonianos al barrio, y los lugares donde se reunían los jóvenes, la persona entrevistada,
respondió:
En la calle, los combonianos solamente estaban en pindo; ya el transcurrir y el pasar del
tiempo, hizo que se ubicarán en nuevo milenio, y empezaran a formar el grupo, colocando
el primer nombre. No me acuerdo... porque fueron los muchachos los que empezaron a
poner los nombres y así... empezamos con ellos la organización, comenzamos a trabajar
(Entrevista #2, Ladis Vernaza Vidal, 2017).
Entre tanto, Johanna Olaya, comenta:
El Centro Afro nace de la necesidad de tener un espacio propio, nuestro. Porque nos
reuníamos al frente de la casa de la mamá de Lina. Ahí fueron dos años, esa la arrendaron
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para efectuar el proyecto educar en la calle. Y necesitábamos algo que pudiéramos
decorar, que fuera nuestro (Johanna Olaya, Grupo de discusión, 2017).
Ante la pregunta de qué fue lo que les motivó a hacer actividades con los NNA y jóvenes,
Ladis, otra de las personas entrevistadas y una de las dos señoras que comenzaron reunir los
niños, mucho antes de la llegada de los combonianos al barrio, responde aclarando con sus ideas,
el origen de las actividades e iniciativas que dieron inicio a la propuesta de tener un espacio como
el Centro Afro Juvenil:
La preocupación de los padres, empezó a llegar por el desplazamiento mucha gente al
barrio nuevo Milenio, mucha gente con chicos adolescentes, con jóvenes. Se empezó a
mirar (…) los muchachos se metían a un lado a otro, muchos problemas y los padres
preocupados por eso buscaban pues que sus hijos hicieran algo; realmente a mí me
preocupaba mucho porque yo en ese entonces tenía como le digo, nueve sobrinos en mi
casa, a mi cargo. Tenía que ponerlos a hacer algo porque cuando uno fuera a escuchar que
el fulano se fue a hacer tal cosa o anda con la pandilla y era la preocupación de casi todos
los padres (…) (Entrevista #2, Ladis Vernaza Vidal, 2017).
Uno de los dos primeros misioneros combonianos que llegaron a este barrio complementa
el relato anterior, en los siguientes términos:
Los misioneros combonianos llegaron a vivir al barrio Nuevo Milenio en el año 2007, en
el mes de junio, y desde entonces, se comenzó a trabajar con jóvenes a través de
diferentes iniciativas, que eran formar grupos juveniles donde se trataban temas de interés
de los jóvenes, pero también se hacían actividades para la ocupación del tiempo libre
(Entrevista #1, José Luís Foncillas, uno de los gestores del Centro Afro Juvenil,
2017).
Adicionalmente, aclara al respecto:
Con el correr del tiempo, el número de jóvenes fue aumentando y no cabían ya en las
casas de las personas del barrio donde se reunían antes. Se vio la necesidad de tener un
lugar físico... la evangelización va unida a la promoción humana. El crecimiento de los
grupos juveniles hizo reflexionar acerca de la necesidad de tener un lugar físico, eso fue
alrededor del año 2009, cuando el movimiento estaba más fuerte, se vio la necesidad de
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tener un lugar físico, porque nos reuníamos en las casas de las personas, que en el barrio
Nuevo Milenio son muy pequeñitas. Y ya no cabíamos en las reuniones. Algunas de ellas
se hacían en la casa de los combonianos que era una casa palafítica, encima del agua, de
madera, y la sala no era muy grande. Entonces se tomó la decisión, como misioneros
combonianos, de construir un lugar para poder realizar las actividades. (Entrevista #1,
José Luís Foncillas, uno de los gestores del Centro Afro Juvenil, 2017).
Algo muy importante que hay que resaltar en el proceso de la construcción de este centro
es la participación de la población juvenil del barrio. El testimonio de un entrevistado reafirma lo
dicho, de la siguiente forma:
Los misioneros combonianos donaron el dinero para la construcción y la compra del lote.
Con los jóvenes se hizo la limpieza del lote y se les involucró activamente en el relleno
del lote, era un lote que se inundaba con la marea, entonces había que subir la altitud 20
cm y eso se hizo trayendo 30 volqueadas de tierra y de piedra. Las volqueadas eran
dejadas en un lugar y los jóvenes extendían esa tierra y esas piedras. Hasta los niños
colaboraron. Cuando el local ya estaba construido, son los jóvenes quienes lo pintan, de
manera que a ellos se les involucra en la gestión del lugar y en todas las actividades, y
ellos sienten el lugar como propio (Entrevista #1, José Luís Foncillas, uno de los
gestores del Centro Afro Juvenil, 2017).
Yohanna Olaya cuenta cómo era el espacio antes de la construcción y el aporte de los
jóvenes en el proceso de levantar la estructura, del Centro Afro, dado que sentían la necesidad de
tener un espacio de este tipo:
El terreno era monte, cuando hacíamos los partidos limpiábamos y echábamos aserrín.
Cuando surgió lo del Centro Afro, se rellenó con escombros y ahí sí nos ayudaron todos,
los niños, los jóvenes. Cuando salíamos del colegio íbamos a ayudar a esparcirlo, a entrar
la arena y los escombros, en carretas, en baldes. Lo disfrutamos mucho porque esas eran
tardes para compartir, reír y jugar (Yohanna Olaya, Grupo de discusión, 2017).
Hoy, una de las personas pilares en la génesis de este Centro Afro Juvenil, siente la
realización de un sueño, y dice que este sueño se llevó a cabo con mucha entrega y
responsabilidad de sentido de pertenencia.
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Se trata de Lina Peña, quien expresó su experiencia en la manera siguiente:
Eso fue de mucho compromiso, de entregar su tiempo, de creer en ese sueño y pensar en
lo que podemos hacer por la comunidad (…), así poco a poco se fue cumpliendo el sueño
de tener nuestro espacio (Lina Peña, Grupo de discusión, 2017).
La importancia de tener el espacio y llevar a cabo los procesos educativos, frente a la
necesidad de tantos NNA y jóvenes, es declarada por uno de los entrevistados, del siguiente
modo:
Nunca pensé que el Centro Afro me brindara tanto, agradecido con Dios y con esas
personas que día a día trabajan para ayudar a unos jóvenes que vivimos en medio de la
violencia y que gracias al centro, esos conflictos los dejamos a un lado, siempre con el
deseo de ser diferentes aportando para la transformación social (Entrevista #3, Gerson
Valverde, 2017).
La misma persona sigue afirmando que “hoy puedo decir que gracias a Dios y al Centro
Afro y a mi familia, estoy realizando mis estudios en una universidad, esperando formarme y
volver a mi tierra, a trabajar por el desarrollo y la transformación social de la misma (Entrevista
#3, Gerson Valverde, 2017).
Durante el grupo de discusión, Lina Peña, decía “quiero muchísimo al Centro Afro
Juvenil, porque es mi casa y hace parte de mi vida” (Lina Peña, Grupo de discusión, 2017);
siguiendo en la línea de profundizar sobre el impacto de los procesos llevados en el Centro Afro
Juvenil, en la entrevista realizada, JLF concluyó, resaltando lo siguiente:
La experiencia fue muy impactante en el barrio ya que no había ninguna iniciativa de
tiempo libre para los jóvenes. Y tuvo un impacto muy grande en el barrio, más de dos mil
familias conocieron la experiencia. Estaba también en la calle principal del barrio y
muchísimos jóvenes participaban anualmente ya fuera en la biblioteca, en la danza, en los
tres grupos de jóvenes (Entrevista # 1, José Luís Foncillas, uno de los gestores del
Centro Afro Juvenil, 2017).
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Solandis Quiñones, unos de los jóvenes de la segunda generación (la segunda generación
la componen los jóvenes no han estado desde el inicio de los procesos educativos en el Centro
Afro Juvenil) comprometidos con los procesos, expresa la importancia de los procesos llevados
adelante en este espacio, de la manera siguiente:
Para mí el centro afro es muy importante y aún más en el tema educativo, porque no es un
espacio donde se implican reglas y hay que cumplirlas; en el Centro Afro Juvenil, se está
libre y es un espacio de libre expresión para que todos los jóvenes podamos expresar lo
que sentimos a través de cualquier arte. Y es muy importante también la presencia del
CAJ en el barrio nuevo milenio porque es un barrio que ha sido azotado por la violencia.
Y tener la posibilidad de contar con un espacio donde ocupar el tiempo, es muy
gratificante para los jóvenes y niños del barrio nuevo milenio y también para el municipio
de Tumaco porque es una iniciativa que genera empleo y a además me atrevo a decir que
es el único espacio en Tumaco a disposición de los jóvenes con todos los diferentes
programas para ocupar el tiempo de una manera sana (Entrevista #3, Solandis Milena
Quiñones, líder del grupo juvenil, 2017).
Varios de los jóvenes entrevistados concuerdan diciendo que el Centro Afro Juvenil es
como su familia y casa: En el centro afro me siento como en casa y siento que hay esta otra parte
de mi familia. Y mi sentimiento es de agradecimiento por que gracias a ellos y a mi familia me he
convertido en un ejemplo a seguir (Entrevista #3, José Edwin Ruiz Atencio, 2017).
Kelly Melissa Castillo Montaño, de 10 años de edad, expresa: “El Centro Afro es como la
casa de uno, no hay violencia" (Entrevista # 4, Kelly Melissa Castillo Montaño, 2017).
Es importante anotar en este punto del documento que se constituye para este Trabajo de
Grado, lo que La Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense (2017), escribiera en uno de
sus documentos, destacando el trabajo llevado a cabo en el centro Afro Juvenil, al expresar que
“el Centro Afro de Tumaco, en el barrio Nuevo Milenio trabaja con jóvenes de escasos recursos
para ofrecerles actividades de tiempo libre. Felicitaciones, y todo esto sin un peso del Estado
colombiano que bien haría en apoyar estas actividades”.
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9.2. Contexto local, regional y nacional: Barrio Nuevo Milenio y Municipio de
Tumaco. Identidad afro en el contexto regional y nacional
Un 95% de la población de Tumaco, es afrocolombiana. Históricamente ha sido
marginalizada por el Estado colombiano, basado en el racismo. Dese tiempo atrás, la población se
vio obligada a ubicarse en los sitios lejos de las ciudades grandes, como, por ejemplo, en las
costas. Hoy en día, la costa pacífica colombiana está poblada por el pueblo afro y es allí donde se
agudizan los problemas sociales ligados a la economía ilegal, por su ubicación geográfica que
permite la salida hacia el Ecuador y Centro América.
Pese a toda la exclusión que se experimenta, este pueblo es orgulloso de su identidad, de
sus danzas, su alegría, la solidaridad, el sentido de familia extendida y la hermandad. Todos estos
son los valores que caracterizan a la población afro descendiente.  Como pueblo, sigue la lucha
por la reivindicación de sus derechos frente al Estado colombiano.
El municipio de Tumaco se encuentra en el suroccidente colombiano, en el departamento
de Nariño, a 300 km de la ciudad de san Juan de Pasto, capital del departamento. Sus límites son:
“por el sur el Ecuador, por el oeste el mar Pacífico, por el norte el departamento de Cauca y por
el este la cordillera de los andes, en las estribaciones de llamado nudo de los pastos” (Garrido,
[2017], p.15).
Una densa y húmeda foresta tropical y grandes ríos navegables, constituyen el marco
geográfico de Tumaco-La Tolita, una cultura costera del sur de Colombia y norte del Ecuador,
cuya economía estuvo basada en la agricultura y la explotación de los recursos del mar. Las
actuales costas colombo-ecuatorianas comparten el asentamiento de los hombres Tumaco-Tolita
desde el 700 a.c. hasta aproximadamente el 400 d.c. En las costas vallecaucanas, en especial en la
bahía de Buenaventura, se han registrado huellas de antiguos emplazamientos de una cultura que
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adecuó los manglares para el cultivo de maíz, yuca, calabaza y algunos frutos (Biblioteca
Municipal de Tumaco, 2017).
La costa pacífica nariñense consta de diez municipios: Barbacoas, con cabecera en
Barbacoas; el Charco, con su capital en el Charco; la Tola; Magüí, con centro en Payán;
Mosquera con administración en Mosquera; Olaya Herrera con alcaldía en Bocas de Satinga;
Pizarro con su ayuntamiento en Salahonda; Roberto Payán con concejo en San José; Santa
Bárbara con municipalidad en Iscuandé y Tumaco.
Barbacoas e Iscuandé fueron importantes centros en tiempos de la colonia española,
prestigio que perdieron con la independencia, al modificarse los sistemas económicos. Es decir,
durante la colonia española, la economía se basaba en la explotación de oro; luego de conseguir
la “liberación”, el sistema económico se sustituyó por la agricultura. Así el puerto de Tumaco fue
ganando el prestigio. Como no existe constancia documental alguna que permita afirmar que en
esta Isla de Tumaco se efectuó una fundación española, no se puede atribuir su existencia a una
iniciativa de los europeos conquistadores (Garrido, [2017], p.15).
9.3. Historia de Tumaco y su pueblo
Antes de hablar del pueblo afro en Tumaco, es relevante recordar también algo de la
historia del origen de los afroamericanos, y de manera especial, de los afrocolombianos, ya que la
población directa donde se hace esta investigación es afrodescendiente, y vive en el municipio de
Tumaco.
Si hay algo que ha marcado negativamente la historia e imagen del pueblo africano y la de
los que descienden del continente africano a nivel internacional, es la esclavitud. Esta opresión
los ha puesto en unas condiciones terribles e indignantes, partiendo de la manera como fueron
arrancados de su raíz, su tierra y su gente, generando ruptura total, reduciéndolos al nivel de ser
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objetos, que hay que explotar; el interés principal de los colonialistas, era que pudieran rendir,
producir pues fueron considerados mano de obra gratuita, sin pensar en su dignidad y derechos
como todos los seres humanos.
Con el tema de triángulo negrero - Europa, África y América-, y al “descubrirse”
América, se esclaviza la mayor parte de África. Esta es la cadena que hasta después de la
“abolición de esclavitud directa” en Colombia, en 1851, ha dejado al pueblo afrocolombiano a la
suerte, sin tener ningún empuje para rehacer su vida e historia, sino que le ha tocado ubicarse en
los lugares remotos del país a buscar sitios cálidos; sus condiciones económicas no les permitía
vivir en las ciudades.
Es de anotar que la historia del pueblo afro se caracteriza por la invisibilidad y la
resistencia; ante toda intención y acción de invisibilización, es preciso afirmar que el pueblo afro
nunca ha sido conformista con su condición de esclavizados; de ahí el tema de los cimarrones
(personas esclavizadas que se escapaban de las manos de los amos y se organizaban en
palenques). Pese a toda esta lesa humanidad, el pueblo afro y africano se caracteriza por su lucha
incansable por restaurar sus derechos negados en la historia y así hacer visible su ser e identidad
ante la sociedad mundial.
Al hablar de la resistencia del pueblo afro cabe resaltar lo que María Cristina Navarrete
(2009) afirma:
La resistencia esclava, el miedo a las revueltas y el problema de los esclavos que
escapaban atormentaron a los vecinos y a los administradores de la ley (...) Las más
dramáticas acciones colectivas fueron las revueltas, pero la más común forma de
resistencia fue la huida y su consecuente resultado, la existencia de comunidades de
fugitivos (Navarrete, 2009. P. 37).
La lucha de los palenqueros generaba amenaza para los dueños de los esclavos, ya que
estos buscaban la forma de sobrevivir y eso los había convertido en un grave problema para la
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sociedad de la costa caribeña. De otra parte, al igual que antes, en los tiempos contemporáneos
abundan afros que han dejado un legado mundial, como Marthin Luther King, Nelson Mandela y
varios líderes africanos destacados en las luchas de independencia.
Volviendo al tema del pueblo de la costa pacífica colombiano, donde se encuentra el
municipio de Tumaco, sería importante hacer una mirada a la historia de fundación de este
pueblo. Vale aclarar que “aunque hay poca certidumbre acerca de la fundación de Tumaco, con
frecuencia se cita un acontecimiento inicial que data del año 1640, exactamente del 30 de
noviembre, según el padre José Miguel Garrido” (Jiménez, Hernández y Pérez, 2005, p.28).
Es importante darse cuenta que, en esta misma fecha, el 30 de noviembre, se celebra la
fiesta del apóstol san Andrés, patrono de la Isla de Tumaco. Según las fuentes más confiables que
reseñan la historia del municipio, “este fue fundado por el padre Francisco Ruggi en la fecha
indicada arriba. Este señor era un teólogo de origen italiano que llegó a América en 1618 como
parte de una expedición liderada por Juan Antonio de Santander (EcuRed, 2017, p.1).
El padre Francisco pertenecía a los jesuitas y luego de ser nombrado cura de la entonces
localidad de Santa Bárbara, otrora provincia de Barbacoas, y junto al vicario Juan Henebra, fue
encomendado a establecerse en lo que hoy se conoce como Tumaco. Los indígenas trashumantes
que habitaban esta tierra cultivaban el maíz y la yuca. Además, eran pescadores y cazaban
pequeños animales. Vivían en casas de madera con techos con hojas de palma. Eran alfareros y
orfebres incomparables.
Uno se puede preguntar cómo llegaron los afros y qué pasó con los indígenas quienes
habitaban esta tierra; al parecer, se llevó la reducción de indios y con ellos, se formó un pequeño
poblado nucleado. El debilitamiento de la esclavitud y del sistema colonial, afincado en
Barbacoas, le dio mayor protagonismo a Tumaco, cuya población comenzó a aumentar, por lo
que es más conveniente hablar de una población de origen espontáneo que de una fundación, en
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el sentido simbólico y jurídico que se usó en el siglo XVI (Jiménez, Hernández y Pérez, 2005,
p.8).
También se constata que los indígenas desaparecieron misteriosamente de estas tierras
después de un milenio de permanencia; aunque los museos del mundo aún conservan muchos
utensilios de oro y de arcilla elaboradas por aquellas artistas inimitables, convirtiéndose en un
enigma sobre lo cual es fundamental profundizar (Revista La Mina, 2013).
Respecto la creación de Tumaco hay que resaltar la presencia de los mitos de fundación,
ya que Tumaco, no es ajeno al maravilloso influjo de la mitología; además, porque estos aspectos
de la cultura resultan claves en la comprensión y el trabajo con la gente. Los relatos de la oralidad
refieren cómo, al comienzo de los tiempos, unos inmensos peces rojos salieron desde un lugar
muy lejano a recorrer los mares del mundo. Eran tres vigorosos pargos rojos. Fueron enviados
por Yemayá, madre de la vida y las aguas, a reconocer sus dominios. Durante miles de años
navegaron por todos los océanos de la tierra. Un día se sintieron fatigados y se quedaron a
descansar en los esteros de la costa pacífica. La brisa de la tarde los adormecía, las olas los
arrullaron y pronto se quedaron profundamente dormidos. Poco a poco, las mareas infatigables
los cubrieron de arena. Después, una frondosa vegetación apareció sobre sus lomos y las lluvias
torrenciales formaron riachuelos caudalosos. Así, aparecieron las tres islas mayores que hacen
parte de archipiélago de San Andrés de Tumaco (Revista La Mina, 2013, p.6).
Los tres peces en este mito representan las tres islas: Tumaco, Vicioso y El Morro.
Tumaco o San Andrés de Tumaco se la conoce como la perla del pacifico “porque hace 40 años
se extrajo la perla de mayor tamaño que se ha podido encontrar en el mundo; los gobernantes de
aquel entonces la recogieron y la enviaron al museo de París donde permanece actualmente”
(Revista La Mina, 2013, p.7). No sólo sería perla por la perla, sino que también por su gente
alegre, hospitalaria, humilde y luchadora.
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Siglos después llegan los invasores españoles para buscar los tesoros que se mencionaba
en la leyenda de los indígenas. Años más tarde viene lo que es el triángulo negrero, donde
millones de mujeres y hombres africanos fueron arrancados de sus aldeas y transportados a
América, obligados a trabajar en los cultivos y ganaderías y minas que los colonizadores
explotaban. Es de subrayar como algo simbólico, la lucha que dieron los afros, para transformar
su historia impregnada por la invisibilidad (de parte de los esclavizadores) y resistencia
(cimarrones, palenques y otros movimientos de emancipación).
9.4. Misioneros Combonianos en Colombia y Tumaco
Según el testimonio recibido por parte del Padre Antonio Villarino, Superior delegado de
los Misioneros Combonianos en Colombia, Daniel Comboni nace en Limone Sul Garda (Italia)
en 1831. Muere en Jartum, Sudán el 10 de octubre de 1881. Fue beatificado en Roma el 17 de
marzo de 1996 y canonizado el 05 de octubre de 2003 (Villarino, 2017).
Nació en el seno de una familia de agricultores, empleados de uno de los terratenientes
locales. Siendo el cuarto de ocho hijos, y el único en sobrevivir a la infancia, Daniel siempre fue
muy apegado a sus padres. La familia de Daniel fue muy unida y con grandes valores morales, a
pesar de su mala situación económica. Tal vez fue la pobreza la que orilló al joven Daniel a
abandonar el hogar paterno para iniciar su educación en Verona, en el instituto fundado por el
Padre Mazza.
Durante sus años en el Instituto, Daniel descubrió su vocación sacerdotal y completó sus
estudios en filosofía y teología. Fue en el Instituto donde se interesó por las misiones en África
Central, gracias a los maravillosos relatos ofrecidos por los misioneros que volvían al Instituto
del Padre Mazza. Fue precisamente durante la visita de uno de ellos que el joven Daniel se sintió
llamado a la dura misión de evangelizar el África Central (Villarino, 2017).
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En 1857 partió con rumbo al África, acompañado de otros cinco misioneros del Instituto;
luego de un viaje de cuatro meses de duración, la expedición llegó a la capital de Sudán. Los
misioneros se establecieron inmediatamente en medio de la selva, iniciando así su ardua labor. La
tragedia no tardó en ocurrir: uno de los padres contrajo una fiebre mortal y falleció.
Comboni sostenía que la sociedad europea y la Iglesia debían tomar un mayor interés por
las misiones de África Central, por lo que se dio a la tarea de emprender numerosas giras por
Europa, visitando a monarcas y a altos jerarcas de la iglesia, pidiendo ayuda material y espiritual
para los misioneros en el continente africano. Estableció dos institutos para misioneros, uno para
hombres y otro para mujeres, que más tarde fueron conocidos como los misioneros y hermanas
Combonianas. Daniel Comboni fue capaz de convencer a 70 obispos de firmar una petición para
la evangelización de África Central. En 1877, Comboni fue nombrado obispo de África Central.
En los años siguientes, una serie de catástrofes naturales, seguidas por hambrunas sin
precedentes en África, llevaron a las misiones al borde del fracaso, y en 1880, Comboni
emprendió su último viaje al continente africano, para motivar a los misioneros supervivientes.
En 1881, fue sorprendido por una fuerte tormenta en medio de la selva y contrajo una seria
enfermedad, que lo llevó a la muerte el 10 de octubre de 1881 (Villarino, 2017).
Comboni es conocido por las palabras “Salvar África por medio de África”, ya que estaba
convencido que la misión y el desarrollo de los pueblos africanos no podía ser generado por los
europeos, sino que los pueblos tenían que nacer desde el propio pueblo con todas sus capacidades
y riquezas. En síntesis, Daniel Comboni fue el fundador del instituto de los misioneros
combonianos.
Los Misioneros Combonianos son un instituto misionero internacional de sacerdotes y
hermanos, fundado en 1867 por el santo Daniel Comboni. Tienen como finalidad exclusiva la
evangelización entre los pueblos donde la verdad de Jesucristo no ha sido aún anunciada o donde
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necesita consolidarse. Junto con las Misioneras Combonianas, trabajan al lado de los más pobres
y abandonados en África, América y Asia. Proclaman y anuncian el Evangelio y colaboran en el
desarrollo de los pueblos, especialmente al pueblo como decía el fundador “el pueblo negro, la
única pasión de mi vida” (Villarino, 2017).
El Instituto realiza su finalidad enviando sus miembros adonde se requiere una actividad
misionera conforme al carisma del Fundador, fomentando la consciencia misionera del Pueblo de
Dios, promoviendo las vocaciones misioneras y formándolas para la misión.
Según la inspiración de Fundador, el Instituto se compone de sacerdotes y hermanos. Esta
particularidad realiza más plenamente el carácter eclesial del Instituto y hace más fecunda su
actividad y complementariedad de los servicios. Respecto a este servicio que dan los
combonianos, el P. Alberto Doneda afirma que, “era de imaginarse que los combonianos pasarían
a roturar “misioneramente” los inmensos campos de Colombia, para poner a servicio de esa
Iglesia su específico carisma”. (P. Doneda, A. Julio 2002. P. 187.).
Según la información obtenida en los archivos de los combonianos, la personería jurídica
(civil) de los Misioneros Combonianos en Colombia fue establecida el 26 de octubre de 1982,
conforme a lo publicado en el Boletín Departamental “Valle del Cauca”, Nº 4563, con fecha del
15 de noviembre del mismo año.
Dos años antes, en 1980, sucedieron las primeras visitas de algunos combonianos de la
Provincia de Ecuador a la ciudad de Cali, que incluyeron actividades de animación misionera en
colegios y parroquias. Muy pronto se estableció en dicha ciudad la primera comunidad
comboniana, compuesta por los PP. Enrique Faré y Bruno Bordonali y el Hno. Bruno Barbiero.
El 20 de enero de 1982 el P. Natale Basso abre el CAM (Centro de Animación Misionera)
de Cali, trayendo de Quito la revista Iglesia sin fronteras y libros de la editorial del mismo
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nombre. El P. Natale organizaba también encuentros juveniles, en los que participaron miles de
jóvenes (Villarino, 2017).
El 15 de abril de 1988, se abrió un segundo CAM en Bogotá, desde donde los PP.
Giuseppe Forlani, Giuseppe Negri y Claudio Zendrón, iniciarían una intensa actividad de
animación misionera en todo el país. Un año más tarde, el 6 de enero de 1989, se trasladó de
Quito a Bogotá el CIFH (Centro Internacional de Formación de Hermanos), con el P. Ramiro
Loureiro y el Hno. Iván Bernardi. En 1992 el P. Alcides Costa inició de forma sistemática la
promoción vocacional. Los primeros postulantes iban a Quito, pero ya en 1996 se establece un
postulantado, primero en Bogotá y después (1 de enero de 1997) en Medellín, siendo los primeros
formadores los PP. Giovanni Bressani y Leonardo Battaglia (Villarino, 2017).
En el año 1996 se traslada la sede de la revista Iglesia sin fronteras (con la editorial) de
Cali a Bogotá, haciendo de la capital del país el centro impulsor de nuestra animación misionera.
Tres años más tarde se lanzaría también la revista Aguiluchos. Ambas revistas se editan ahora en
Bogotá para Colombia y Ecuador.
El 1 de enero de 2002, en cumplimiento por lo establecido en el Capítulo de 1997, entra
en vigor el decreto de erección de la Delegación de Colombia, firmado por el Superior General el
15 de abril del 2001. El primer Superior Delegado es el P. José Girau, al que sucedió, seis años
después, el P. Antonio Villarino y, tres años más tarde, el P. Raffaelle Savoia.
El 11 de abril del 2002 se abrió la parroquia de La Resurrección, en la periferia de
Tumaco, una ciudad del Pacífico colombiano, habitada por afro descendientes; los miembros de
la primera comunidad de Tumaco fueron los PP. Gordon Rees, Agustín Liux y el Hno Giuseppe
Foglio. En el mismo año se entregó la parroquia de Aguachica a la diócesis de Ocaña. En 2008,
como consecuencia del proceso realizado en todo el Instituto conocido como “ratio missionis”, la
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Delegación decidió, entre otras cosas, vender la casa de Cali y trasladar la comunidad a “Charco
azul”, un barrio marginal de la misma ciudad (Villarino, 2017).
A partir de ese momento la Delegación se focalizó más en la población afro: Junto a las
presencias “afro” de Tumaco y Cali, el CIFH centró su actividad pastoral en los barrios afro de
Bogotá; el P. Raffaelo Savoia puso en marcha el CAEDI (Centro Afro de Espiritualidad y
Desarrollo Integral), y la revista Iglesia sin fronteras empezó a publicar un suplemento de
pastoral afro, Palenque.
Actualmente se encuentran en la misión de Tumaco los PP. Daniel Zarantolello, Miguel
Tondi, Alfred y Fufa Ensermu Wakuma (quien presenta esta sistematización y es coordinador de
la pastoral juvenil de la Diócesis); ellos realizan actividades pastorales en todo ámbito y todo
grupo de personas, tanto en la parroquia la Resurrección como extra parroquialmente.
Acompañan también las veredas lejanas de casco urbano de Tumaco juntos con los cleros
diocesanos y laicos comprometidos. Es de recordar y dar crédito al trabajo que hacen los
misioneros combonianos del Corazón de Jesús (MCCJ), en la parroquia la Resurrección, dentro
de cuyo territorio se encuentra el barrio Nuevo Milenio, donde se realiza este trabajo de
investigación.
En el barrio Nuevo Milenio se encuentra el Centro Afro Juvenil, espacio construido por
los misioneros combonianos, con la colaboración de los jóvenes, desde el año 2009; es un lugar
de multiuso, donde se imparte clases de danzas con los niños, refuerzo escolar, capacitaciones,
catequesis semanal, celebraciones religiosas y culturales; hay grupos juveniles como, por
ejemplo, el grupo de AfroMiTu, que compone y ensaya música hip-hop, que contiene mensajes
de transformación social. Este Centro está coordinado por una laica comprometida, ciudadana
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alemana, Ulrike Purrer Guardado, perteneciente a la comunidad de Belén. Ella lleva cinco años
realizando esta labor, junto con los misioneros combonianos1.
10. CAPÍTULO II. Sistematización de los procesos pedagógicos y/o educativos en
el Centro Afro Juvenil, desde la voz de los actores que han participado en las distintas
actividades, entre estos, NNA y jóvenes.
10.1. Características de la sistematización de experiencias:
Para hablar de sistematización de experiencias, es necesario afirmar que la práctica (o la
experiencia) precede al proceso de la sistematización; ésta es imposible sin aquella. Dicha
experiencia es participativa, es decir, los actores principales deben ser las mismas personas que
han vivido dicha experiencia. Respecto a ello, es fundamental comprender que la Sistematización
Participativa de Experiencias Sociales tiene que ver con procesos socio-históricos complejos y
dinámicos. Hablamos de que es participativa, porque es fundamental que, en el proceso de
recuperación y reflexión de la experiencia social, estén involucrados los diferentes actores que
vivieron la experiencia de manera activa y no sólo que participen como informantes, queremos
trascender el hecho de considerar a la experiencia como un “dato” de la realidad (Zuñiga &
Zuñiga, [2017]).
Al mencionar las experiencias sociales, culturales y comunitarias, estamos refiriéndonos a
las personas concretas, aquellas que han experimentado o han transitado los procesos desde sus
1 Das Team des Jugendzentrums «Centro Afro» setzt bei den konkreten Bedürfnissen an. Ulrike Purrer arbeitet
langfristig mit den Jugendlichen zusammen. Sie hilft ihnen, aktiv ihre eigenen Lebensziele zu verfolgen und bestärkt
motivierte Jugendliche darin, Akteure für den Frieden und für Veränderungen im Viertel zu werden.
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propias contradicciones, beneficios, complejidades, como muchos procesos humanos, y a pesar
de todo ello, han vivido una experiencia que les ha dejado una enseñanza marcando su vida.
En esta forma, pueden entenderse que “una vez acontecida la práctica, la sistematización
es un proceso participativo que permite ordenar lo acontecido, recuperar así la memoria
histórica, interpretarla, aprender nuevos conocimientos y compartirlos con otras personas”
(Eizaguirre, Urrutia & Askunze, 2004, p.15).
Es un proceso participativo porque esta tarea se construye desde la voz de las personas
claves en estos procesos. Estos procesos son abiertos para que los aportes de los participantes
enriquezcan el trabajo conjunto. En un trabajo de sistematización, hacer participar a los actores
de los procesos es crucial. Respecto a ello, Eizaguirre, Urrutia y Askunze, afirman lo siguiente:
La sistematización es, por definición, un método que propone una dinámica participativa.
Esto implica que se ha de crear un espacio de trabajo donde compartir, confrontar y
discutir las opiniones basado en la confianza de las personas participantes. Su carácter
participativo posibilita y es posibilitado en la medida en que: quienes han participado en
la experiencia son sujetos de la sistematización. Se crea un espacio de trabajo basado en
la confianza de las personas. Se genera un espacio donde compartir, confrontar y discutir
las opiniones de los sujetos. Se asume que todo proceso de sistematización es un proceso
de interlocución entre personas en el que se negocian discursos, teorías y construcciones
culturales (Eizaguirre, Urrutia & Askunze, 2004, p.15).
Lo que se vivió se pone en orden cronológico en la medida que sea posible, resaltando las
experiencias más significativas de los procesos. Para ello es sumamente importante hacer una
mirada retrospectiva a estas experiencias, reflexionar su importancia en la vida de los
participantes que lo narran contextualizando en su ambiente y el impulso recibido en el desarrollo
de sus proyectos de vida más allá de ser un espacio donde los NNA y jóvenes pueden ocupar su
tiempo libre en los contextos de abandono estatal que se padece en el municipio de Tumaco.
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Al finalizar el grupo de discusión se hizo una pregunta de cómo se sintieron al contar si
historia en cuanto a los procesos educativos en el Centro Afro Juvenil, una de las entrevistadas,
Lina Peña, contó:
A mí me llena de muchísima satisfacción este ejercicio de hacer el paso a paso, porque es
como contar el paso a paso de mi vida y como llegué a ser lo que hoy soy y me llena de
esperanza saber que nosotros pasamos por situaciones difíciles, y no sabíamos para dónde
íbamos, pero lo hacíamos porque nos gustaba, luego nos fuimos organizando. Lo que nos
permitió ver más allá, y me ayudó a descubrir que tengo muchas capacidades, a
desaparecer mi timidez, tanto que llegué a convertirme en representante de mi curso en el
colegio. Cuando veo a mis compañeros tengo la esperanza de que también hagan cosas
por la comunidad y sé que les esperan cosas grandes (Lina Peña, Grupo de discusión,
2017).
Peña, hace referencia a su experiencia, la interpreta relacionando a los cambios generados
en su vida y la proyecta hacia los demás jóvenes y pone como un ejemplo para sus compañeros a
que puedan realizar sus propias experiencias.
10.2. Descripción de los procesos pedagógicos y /o educativos en el Centro Afro
Juvenil.
La iniciativa de comenzar estos procesos fue por la preocupación de unas cuantas
personas del barrio, que iniciaron a reunir a sus propios hijos y a realizar actividades que los
niños tuvieron la posibilidad de expresar lo que les gustaba más y así mismo dedicarse a ello que
les llamaba la atención.  Una de las personas entrevistadas, Ladis nos cuenta acerca de estos
procesos y expresa:
Mirar qué era lo que pensaba cada uno para que se fueran juntando así (…) teníamos unos
que eran bien encaminados al baile,  a la música y todo eso, otros que se encaminaba más
por otras actividades (…) y fuimos como diciendo esto se puede trabajar este tema, esto
se puede trabajar este se puede trabajar acá; y otra de las cosas que también pensábamos
era que: los muchachos de allá no se unían con los de acá,  era también cómo hacer que
por medio (…) incluso (…) (Entrevista #2, Ladis Vernaza Vidal, 2017).
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Ladis Vernaza expresa que estos procesos han ayudado a unir a los NNA y jóvenes del
barrio, romper las barreas invisibles y desconfianza generados por la situación de los conflictos.
Anteriormente, cuando en este Trabajo de Grado, se desarrollaba la historia del Centro
Afro Juvenil, se expuso que todas las actividades, reuniones se realizaban en las casas familiares,
en las calles del barrio nuevo milenio. Foncillas, por su lado, subraya que los procesos
educativos, comienzan a ampliarse (Entrevista # 1, José Luís Foncillas, uno de los gestores del
Centro Afro Juvenil, 2017).
Adicionalmente, agrega que:
En el lugar empezamos a multiplicar las actividades, ya no solo se realizan los domingos
sino todos los días, en las tardes empieza a funcionar una biblioteca, con varios
computadores con internet y de un grupo juvenil pasa a haber 3 grupos juveniles, que se
reúnen en diferentes días y con diferentes enfoques, uno de ellos tiene un enfoque de
formación y tocar temas, otro hace actividades en crochet y el otro grupo hace actividades
de deporte, especialmente futbol, entonces al lado del local se adecúa una cancha de
microfútbol  que resulta tener mucha demanda porque en el barrio no hay ninguna cancha
para dos mil familias (Entrevista # 1, José Luís Foncillas, uno de los gestores del
Centro Afro Juvenil, 2017).
Los procesos humanos, sociales, muchas veces comienzan con un grupo reducido que se
va expandiendo con el tiempo. Por eso de un grupo que se formó al inicio, se llega a ser tres
grupos que expresan su deseo de continuar con el trabajo conjunto.
Estos tres grupos empiezan su proceso y quieren hacerlo de forma continua, donde a los
jóvenes de forma semanal se les da unos temas, algunos escogidos por ellos y otros por
los misioneros combonianos que tienen que ver con el proyecto de vida, con educación
para la solidaridad y para el compromiso con su comunidad, se hacen diferentes
campañas en el barrio, de limpieza, donde los jóvenes se sienten comprometidos a velar
por el bienestar del barrio. También se inician actividades con niños, que son más
puntuales, de danza y de música, se intenta enseñarles a tocar guitarra (…) la danza fue
muy exitosa y se empieza con unos niños que un día por semana vienen a tratar temas de
formación, se llamaron Infancia misionera, con una catequista que es una mujer del
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barrio, estos son temas de formación cristiana y de formación para la vida en un 50%.
(Entrevista #1, José Luís Foncillas, uno de los gestores del Centro Afro Juvenil,
2017).
Archivo del Centro Afro. (Fotógrafo). 2012.
Karen: Elaboración de su proyecto de vida.
San Andrés de Tumaco, Nariño.
Entre tantas actividades llevadas a cabo en estos procesos educativos, hay que decir que
unos fueron exitosos y otros no tanto. Aunque todos han dejado muchas enseñanzas para
replantear y buscar alternativas.
A continuación, se van a presentar los procesos más destacados: el grupo de AfroMiTu y
el grupo de niños de danza.
10.3. Gerarsa: EL CANTO. La voz y la denuncia. AfroMiTu – Afro Milenio
Tumaco.
Paulo Freire señala la importancia del saber de la historia como posibilidad y no como
determinación. Alude a la vitalidad implícita en todo proceso colectivo que invite a la
transformación.
“El mundo no es. El mundo está siendo. Como subjetividad curiosa, inteligente, que
interfiere en la objetividad con la que dialécticamente me relaciono, mi papel en el mundo
no es sólo de quien constata lo que ocurre, sino también el de quien interviene como
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sujeto de lo que va a ocurrir. No soy sólo un objeto de la Historia si no, igualmente, su
sujeto. En el mundo de la historia, de la cultura, de la política, constato, pero no para
“adaptarme sino para transformar” (Paulo Freire, citado por Intermon Oxfam, 2012).
“Gerarsa”, (se lee guerarsa en español, para ser fiel a la pronunciación en idioma afán
oromo) es una palabra del idioma oromiffa o afan oromo. Oromo, es el pueblo más grande en
Etiopía (un país del continente de África) al que pertenece el estudiante que realiza este trabajo
de sistematización.
“Gerarsa” es un género de música en forma de narrativa. Con la música, se cuenta lo que
le sucede, lo que se desea y lo que se quiere denunciar; al igual que lo que hacen los jóvenes del
grupo de Afromitu del Centro Afro Juvenil, de Tumaco. El nombre Afromitu, está compuesto de
fragmentos o de las sílabas de tres palabras: afro, milenio (nombre del barrio, nuevo milenio,
donde está ubicado el Centro Afro Juvenil), y “tu”, se toma la primera sílaba del municipio de
Tumaco. Los integrantes de Afromitu, son un grupo jóvenes, mujeres y hombres, quienes
componen y cantan rap con conciencia.
Los Raperos son AfroMiTu porque se sienten orgullosamente afrocolombianos, viven en
el barrio Nuevo Milenio, en medio de la violencia, el narcotráfico y la indiferencia de muchos
adultos. Igualmente, aman su Tumaco y lo quieren ver diferente: con trabajo legal, posibilidades
de estudios superiores, una infraestructura digna, un mejor sistema de salud (Mille Vite per la
Missione, 2017).
Ellos llevan un proceso desde 2015, cuando varios jóvenes con muchos talentos
comienzan a reunirse regularmente, redactan sus canciones, ensayan y transmiten mensajes de
corte social buscando transformación.
El primer concierto lo realizaron en julio 2015 en la calle principal de su propio barrio. En
su documento para el premio, escriben:
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Es muy gratificante porque hemos tenido buen recibimiento de parte de nuestros barrios y
de las personas que nos oyen porque nos ven como líderes que dan la cara al denunciar
estos atropellos y violaciones de los Derechos Humanos en nuestro municipio. En
nuestras presentaciones nos damos cuenta que realmente a las personas que nos escuchan,
les llegan los mensajes musicales, y eso nos da fuerza para seguir adelante como un grupo
que ha influido en los demás positivamente.” (…) El público se contagia al escuchar las
primeras notas. Todo mundo se pone de pie y aplaude frenéticamente. ¡Y AfroMiTu gana
el premio! Eso es AfroMiTu. Esa es la cara juvenil de Tumaco que tanto necesitamos.
¡Eso es construcción de paz! (Mille Vite per la Missione, 2017, p.1).
En su primera canción titulada, “decimos no a la violencia”, los jóvenes reflejan toda la
realidad social compleja que viven diariamente, y quieren visibilizarla, a través del arte y de
talentos, para así, aportar a la transformación social y a la construcción de una sociedad de
igualdad y donde los derechos humanos sean respetados. A partir del mensaje de sus letras y su
profundidad, uno podría reafirmar que los jóvenes con los cuales se desarrolló esta
sistematización, no son ni fueron objetos de esta investigación, sino que son sujetos de su propia
historia, de su región; en esta forma, se esfuerzan a superar las dificultades de su entorno. A
continuación, se presenta el coro de su canción, que es una muestra del cansancio frente a los
atropellos y violaciones de los derechos humanos, y el abandono estatal del pueblo tumaqueño.
Decimos no a la violencia, a los atentados, crímenes, reclutamientos forzados.
Decimos no a la violencia, a la escasez de valores y familias destruidas.
Decimos no a la violencia, al poder, a la fuerza pública, que vulneran los derechos.
Decimos no a la violencia, se genera más violencia por falta de educación
(Canción del grupo de AfroMiTu, 2015)2.
Es de anotar que no todos los factores influyentes deben responsabilizarse al Estado, por
lo que la familia, como la primera escuela, debe jugar un rol crucial, al menos en cuanto a educar
e inculcar a sus hijos los valores humanos y culturales. Sin embargo, muchas familias son
disfuncionales, los padres separados, falta la figura paterna en muchas ocasiones, las madres
2 https://www.youtube.com/watch?v=OQYblVGmtJY
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suelen ser cabeza de familia, a veces los hijos crecen con los abuelos sin sus padres. No se
pretende arrebatar el crédito a los abuelos en cuanto a la formación de sus nietos (los abuelos
afros, como en otros pueblos, son figura importante y de referencia para los hijos, por ejemplo,
yo iba todos los domingos a la iglesia con uno de ellos), sino que cada uno da su aporte desde el
rol que ocupa biológicamente. Ante la falta de unos, otros podrían influir positiva o
negativamente en el crecimiento de los hijos.
Frente a ello, es clave tener en cuenta que, en Tumaco, el 56% de sus habitantes son
jóvenes, de los cuales un 26% de jóvenes termina secundaria, y solamente un 3% tiene acceso a
la educación superior, lo que hace que las necesidades básicas insatisfechas, especialmente, en
esta población, sean cada vez más complejas (Benítez, 2017).
El contexto en que cursan sus estudios de primaria y secundario no es tan alentador, “en
cuanto a la educación hay mucha deserción, la violencia nos oprime y nos daña el corazón; las
barreras invisibles no nos dejan avanzar; el miedo nos invade cuando vamos a estudiar”.
(Canción del grupo de AfroMiTu, 2015).
Los jóvenes están conscientes de que la educación es la mejor forma para salir adelante,
aunque no es la única. Por ello exigen, y expresan esta necesidad profunda desde su corazón. Se
podría explicar lo anterior con la frase sublime de Nelson Mandela, el primer presidente de sur
África, que recibió un Premio Nobel de Paz, una figura mundial y líder reconocido
internacionalmente. Alguna vez dijo que “el arma más poderosa para transformar el mundo es la
educación”. En Tumaco hasta la fecha no hay una universidad que dé clases en tiempo completo.
La Universidad de Nariño da clases de modo semi presencial, y los pocos (por baja calidad de
educación) que logran entrar a la Universidad Nacional, sede Tumaco, cursan solo tres semestres
y luego se trasladan a otras ciudades para continuar con su formación académica.
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Vale la pena aclarar que se reclama una educación de calidad y formal, al igual que en
otras partes de Colombia. Y que genere un cambio de mentalidad y forme en los jóvenes una
mirada distinta de vida en medio de su entorno donde la “vida fácil” les atrae y les apetece
involucrarse en los grupos armados que son “dueños” de los barrios; así, priorizar las regiones
marginalizadas como Tumaco y realizar una inversión en todo ámbito, a largo plazo, podría
frenar el desempleo, subdesarrollo, contribuyendo a que un número razonable de jóvenes y
habitantes sin rumbo, puedan crear y realizar su proyecto de vida.
Uno de los integrantes del grupo AfroMiTu, José Edwin Ruiz Atencio, describió en la
entrevista lo siguiente:
El Centro Afro Juvenil se caracteriza por tener a distintos grupos que buscan una justicia
social, siendo los jóvenes los que lideran este proceso. Cada uno de los grupos que
pertenecen al CAJ se caracterizan y se diferencian del otro por las cosas que hacen y que
quieren hacer, tenemos el grupo AfroMiTu en la cual sobresale porque es un proceso
diferente a lo que se ha venido llevando, ya que por medio de sus canciones expresan y
denuncian lo que pasa en nuestra comunidad. AfroMiTu cuenta las injusticias y
problemas que hay en nuestra cotidianidad, pero en forma de rap. (Entrevista #3, José
Edwin Ruiz Atencio, 2017).
En el grupo de discusión realizada el 21 de marzo de 2017, Uli Purrer, subrayó que el
Afromitu es “el grupo más político que tenemos, porque tiene letras muy bonitas, sobre la
equidad de género, el cuidado del medio ambiente, la paz (…) han logrado un impacto porque
hay chicos que quieren pertenecer al grupo” (Ulrike Purrer Guardado, Grupo de discusión,
2017).
Ellos exigen al gobierno local, departamental y nacional, por sus derechos y lo hacen en
forma pacífica sin recurrir a la violencia, dado que la violencia general más violencia.
Como alternativa ante esta realidad, el aporte de los procesos educativos que se llevan a
cabo en el Centro Afro Juvenil, han sido valiosos, en el sentido de que no sólo sirven para el uso
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y manejo de tiempo libre, sino también, brindan un espacio propiciado para reconocer los talentos
que cada uno lleva, y ponerlos al servicio de su propia vida y la de su comunidad general en
Tumaco.
Por otro lado, es clave resaltar que los resultados mismos de estas expresiones en NNA y
Jóvenes en relación a la música hace parte del trabajo mismo que en los procesos educativos y
pedagógicos se han podido aprender, compartir e interactuar, donde se ha fundamentado en
perspectiva fortalecer sus capacidades y desaprender experiencias negativas, que, por ejemplo,
les ha dejado el conflicto armado. A ello, se le llama educación no formal, a la posibilidad de
adquirir conocimientos otros y el conjunto de competencias, destrezas y actitudes educativas
adquiridas con estímulos directamente educativos en actividades no conformadas por el sistema
escolar y que, desde una perspectiva más abierta, comprensible a las diversidades y la necesidad
misma de explotarlas, se potencian (Touriñán, 1996).
10.4. Sirba: LA DANZA. El lenguaje del cuerpo.
“Sirba” en afan oromo, que se traduce a la danza, es una expresión cultural en la que un
pueblo demuestra su identidad por medio de la gesticulación; al observar la forma de mover el
cuerpo de un grupo o individuo, uno se da cuenta a qué pueblo pertenece.
La danza es una de las actividades más antiguas de las culturas, especialmente, de las
afrodescendientes; por medio de ella, se ha podido manifestar toda clase de sentimientos
religiosos, sociales, culturales; y en algunas culturas se convirtió en un medio de la comunicación
entre los espíritus del mal y del bien, aunque también, una forma de mantener y resignificar lo
que son, llevando a otro nivel y dando paso a más allá de mover el cuerpo, aunque no deja de ser
significativo (Olaya & Figueroa, 2015).
La danza como una expresión del hombre, donde se utiliza el cuerpo como una forma de
expresión e interacción social; es importante abordarla como una forma de comunicación
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humana a partir de un lenguaje no verbal (…) danzar es una acción que implica un poco
más que mover el cuerpo a partir de una serie de acordes musicales (Olaya & Figueroa,
2015, p.48).
En Tumaco hay una frase que escuché en varias ocasiones: “el negro nace bailando”;
cada vez más, creo en ello sin generalizarlo. Sin embargo, es conveniente no caer en
reduccionismo, es decir, limitar la capacidad de un pueblo meramente hacia sus talentos y
aspectos significantes que posee, negándole otras potencialidades para de ese modo, justificar la
violación de sus derechos. En algunos sitios, al ver a un afro, se le relaciona automáticamente con
el fútbol, el baile, los trabajos duros y domésticos. Esta podría ser una mentalidad que se debe a
las “herencias” coloniales y esclavistas que siguen arraigadas en el “inconsciente” de algunas
personas.
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En los procesos educativos que se llevan a cabo en el Centro Afro Juvenil, la danza es una
de las actividades fundamentales; uno, porque las niñas y niños al escuchar el sonido del bombo,
sin que se les invite, acuden porque les gusta y lo llevan en la sangre. Esta fortaleza cultural, ha
sido y sigue siendo una herramienta para dar buen uso y manejo de tiempo libre de las niñas y
niños. Claro, no se trata del mero movimiento del cuerpo, sino que este es un medio para educar
en su identidad como pueblo afro, y educarlos en autocuidado y respeto. En la entrevista
realizada a Diana Quiñones, profesora de danza en el Centro Afro Juvenil, ella explica que “la
danza y música son herramientas de cambio tanto personal como social. Son constructores de
identidad y reconocimiento de su etnia” (Entrevista #4, Diana Quiñones, profesora de danza,
2017).
Archivo del Centro Afro. (Fotógrafo). 2012.
Niños de danza en el ensayo con la profesora Diana Quiñones. (Fotografía).
San Andrés de Tumaco, Nariño.
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Este tipo de dinámica es muy importante porque hace parte de la forma particular en que
los procesos educativos y/o pedagógico han tenido un impacto fuerte en generaciones golpeadas
por el conflicto armado, donde la orientación está dirigida a fortalecer, aprender y aprehender
nuevas habilidades que más allá de la recreación, tienen un aprendizaje continuo y que resignifica
la cultura propia como lo es la danza. Adicionalmente, porque existe un proceso de enseñanza
donde no está centrada la relación docente-estudiante, entendiendo al docente como el
suministrador de información y el que más sabe, y al estudiante o participante como el receptor
de la misma y el que menos sabe, por el contrario, son procesos, se comparten experiencias,
existen riquezas diversas, no es controlado ni condicionado, lo cual hace más abierto la
posibilidad de que el conocimiento y la cultura de fortalezca porque no está establecido bajo la
rigidez y la homogeneidad, sino que existe esa posibilidad de que en sus propios ritmos y
tiempos, los participantes (docentes y estudiantes), se compenetren y aprendan y se apropien de
valores, enseñanzas y experiencias particulares (Ángeles, 2003, p.8).
Se podría decir que la danza es una pedagogía apropiada para formar a las niñas y niños
en valores; respecto a ello, Yurani Cortés Carrera, subraya que estar en el grupo de danza le ha
ayudado a “hacer silencio, a respetar a los demás y a no pelear” (Entrevista #4, Yuran Cortés
Carrera, 12 años de edad, 2017). Eso es un gran aporte al crecimiento de las niñas y niños y, a
la vez, una contribución a la construcción de paz que Colombia está llevando adelante.
Frente a la pregunta que cambios se han generado en los comportamientos de niños que
hacen parte de procesos de danza, Diana precisó que “hay muchos, ha incrementado la asistencia
50%. Aprendieron a relacionarse y crecieron en tolerancia por 50%, aún falta mucho que mejorar.
Hay cambio de actitud, son más amigos, compañeros y aprendieron a escuchar más, tenerlos es
un logro grandísimo” (Entrevista #4, Diana Quiñones, profesora de danza, 2017).
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A modo de conclusión, se puede decir que la danza no es solamente una forma de
expresión cultural, sino que es la suma de un conjunto de características que ayudan a dar un plus
o un valor agregado al desarrollo cognitivo de cada niña y niño pertenecientes a los procesos del
Centro Afro Juvenil.
Eso se verificaría en las palabras de María Natalia Carrera Cortés, de 14 años de edad,
cuando dice “antes era triste, ahora soy alegre con los compañeros y profesora. En mi casa ahora
hago caso, antes me quedaba encerrada ahora salgo a jugar y vengo al Centro Afro Juvenil”
(Entrevista #4, María Natalia Carrera, integrante de grupo de danza, 14 años de edad,
2017).
10.5. Dabo: CONSTRUIR JUNTOS. Los jóvenes en la construcción del Centro
Afro Juvenil.
“Dabo” es una palabra del idioma oromiffa o afan oromo. El término, “dabo” se utiliza
para referirse a la actividad que se realiza colectivamente a nivel de una comunidad para llevar a
cabo un objetivo de interés común o personal. Por ejemplo, si una familia agricultora no cuenta
con facilidades para arar, puede convocar a su comunidad a que “le den la mano”; ahí se fija una
fecha para que todos puedan ir a ayudarle gratuitamente. La familia beneficiada se encarga de la
alimentación de los acudientes. Cualquier familia puede pedir esta colaboración cuando necesite;
por lo general, la comunidad no se niega, sino que acude a este tipo de minga; el espíritu de la
solidaridad hace parte de la convivencia del pueblo oromo igual que en muchos pueblos de
Colombia y de otras partes del mundo (Canción del grupo de AfroMiTu, 2015).
Los procesos vividos durante las entrevistas, el grupo de discusión y la recopilación de
testimonios, que subrayan la participación, posibilitan que, en este Trabajo de Grado, se
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establezca la analogía con los términos propios de la cultura de quien escribe este documento.
Dabo, entonces, es uno de estos términos.
Como indica el calificativo “juvenil” del Centro Afro, desde un principio los jóvenes que
se reunían en las calles y casas de familias, sintieron como suyo este espacio hasta el punto de
que los adultos consideraron que era un lugar exclusivamente de jóvenes, que no tenía mucho que
ver con ellos.
Uno de los factores que se ha venido trabajando es la vinculación de los adultos al Centro
Afro, para que sientan el espacio es de toda la comunidad. El punto a resaltar es que, por haberse
encontrado satisfechos con los procesos, por sentirse parte de ellos, los jóvenes (porque algunos
han aportado en la construcción de Centro Afro Juvenil), sienten al centro como una extensión de
sus casas, como lo subrayan, Kelly Melissa Castillo Montaño, Lina Peña y Gerson Ignacio
Valverde.
Otro punto a resaltar es que los jóvenes mismos están pendientes de las actividades que se
programan en el Centro Afro Juvenil, atienden a los que vienen a biblioteca a consultar libros,
ayudan a utilizar el internet. Por el hecho de identificarse con el espacio y los procesos, y tener
sentido de pertenencia, cuidan de ello, y cuando hace falta hacen el mantenimiento, pintan y
limpian. En la sociedad actual en la que el usar y tirar tiende a predominar, hasta a veces sería
difícil cuidar lo propio (tiempo atrás, unos jóvenes del barrio, a veces tiraban piedra al Centro
Afro Juvenil). Sin embargo, se acrecienta el sentido de pertenencia, y se llega a valorar y cuidar.
En el caso de esta sistematización, desde el inicio, la colaboración y participación de los
jóvenes en la gestión de la iniciativa ha sido vital, según se constató durante la entrevista hecha a
José Luis:  En la gestión de toda esta iniciativa participó el grupo de jóvenes que primero se
formó, se llamaban jóvenes construyendo un futuro, un grupo de alrededor de 20 jóvenes que se
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comprometieron muy activamente en la construcción y en la gestión de las actividades
(Entrevista #1, José Luís Foncillas, uno de los gestores del Centro Afro Juvenil, 2017).
La etapa de la juventud es cíclica, se quedan más o menos por 5 años, y al terminar el
colegio, algunos los que tienen la posibilidad se van a otra parte a estudiar, y por ello los
jóvenes de la primera generación participaron en la construcción del Centro Afro Juvenil,
pero otros que llegan después no. Ante ello el P. Daniel Zarantonello, contó durante el
grupo de discusión “los primeros chicos sienten este espacio como suyo porque lo
construyeron, las nuevas generaciones no, pero hemos tratado de incluirlos, como en su
pintura y adorno” (P. Daniel Zarantonello, misionero comboniano, grupo de
discusión, 2017).
Archivo del Centro Afro. (Fotógrafo). 2014.
Jóvenes y niños pintando la fachada del CAJ. (Fotografía).
San Andrés de Tumaco, Nariño Maco, Nariño.
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Durante el proceso de elaboración de la línea de tiempo, en uno de los talleres realizados
con los jóvenes, se notó claramente cuáles fueron las etapas de estos procesos. Pudo verse cómo
en los años 2014 y 2016, los jóvenes pintaron nuevamente el Centro Afro Juvenil, como
manifestación de pertenencia al espacio.
A continuación, se narrarán todos los procesos educativos llevados a cabo en el Centro
Afro Juvenil basándose en las entrevistas, el grupo de discusión y la línea de tiempo, siempre
desde la voz de los jóvenes y personas adultas que han acompañado los procesos.
10.6. Narrativa sobre la experiencia de sistematización de experiencias en el Centro
Afro Juvenil.
La experiencia ha sido muy enriquecedora tanto para mí como para los participantes; en el
sentido, de que fue un espacio para reflexionar sobre el trayecto recorrido. También, para
acreditar lo aprendido tanto de la experiencia positiva como de la negativa. Creo haber tenido
suerte por estar en Tumaco casi por cinco años, pues eso me permitió conocer y compartir con las
personas entrevistadas.
Al comentarles la propuesta de mi proyecto de investigación, todos mostraron su
disponibilidad y voluntad de ser parte fundamental de la sistematización. La primera entrevista
que realicé, la hice a José Luis Foncillas, un domingo a las 8:30 am, porque él iba de viaje. El no
estaría en el grupo de discusión, que se realizó dos días después. Él me ayudó a tener un mapeo
general de todo el proceso dado que, de parte de los combonianos, era la persona que estaba al
frente. Él resaltaba el protagonismo de los jóvenes en las actividades y sobre todo, la manera en
que se han apropiado de ello. Varios de los entrevistados subrayan que la experiencia vivida en
cada proceso, no obstante, las dificultades, ha sido muy valiosa.
La experiencia fue muy impactante en el barrio ya que no había ninguna iniciativa de
tiempo libre para los jóvenes y tuvo un impacto muy grande en el barrio de más de dos
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mil familias que conocieron la experiencia, estaba también en la calle principal del barrio
y muchísimos jóvenes participaban anualmente ya sea en la biblioteca, en la danza, en los
tres grupos de jóvenes o en acciones que también hacíamos para toda la comunidad
(Entrevista #1, José Luís Foncillas, uno de los gestores del Centro Afro Juvenil,
2017).
El día 21 de marzo, se reunieron los participantes del grupo de discusión, en el Centro
Afro Juvenil, a las ocho de la noche. Durante casi dos horas se mantuvo la conversación; luego,
nos dimos cuenta que había clase de alfabetización, por lo que nos fuimos a la casa de Ulrike
Purrer, la coordinadora del Centro Afro Juvenil, que está aproximadamente a 400 metros.
Entre los participantes, estuvieron: Ulrike Purrer, Lina Peña, Yohanna Olaya con su niña
de unos meses, Daniel Zarantonello. Lina y Yohanna son de la primera generación en cuanto a
los procesos: es decir, estuvieron desde el inicio del Centro Afro Juvenil. Además, participaron
dos amigas mías, María Alejandra Riascos y Lina Macuacé, quienes me acompañaron y
aportaron en el desarrollo del grupo de discusión. La actividad tuvo además un compartir
“pescado encocado”, ante lo cual manifestaron con alegría ¡Qué detallazo!
En estos procesos, hemos tratado dos temas gruesos: uno, el manejo y uso de tiempo libre,
otro, el proyecto de vida. A través de varias iniciativas, lo que se ha buscado y se busca es no
solamente ocupar el tiempo libre de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para que no se
vayan involucrando en las “ofertas” que hay en los sectores de parte de los señores armados
legales e ilegales, sino que, a través de las danzas, la formación en los grupos juveniles, todos
puedan transitar de la mejor manera en su entorno y puedan realizar su proyecto de vida.
El tema del proyecto de vida surgió de la iniciativa de varios de los entrevistados. Y es
que los procesos les ayudaron a soñar y a esforzarse para que los sueños se hicieran realidad.
Ante la pregunta ¿qué aprendizajes ha obtenido a lo largo de evolución del Centro Afro
Juvenil?, Johana Olaya respondió lo siguiente:
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El Centro Afro formó mi vida y mi proyecto de vida, me ha ayudado a entender que no
basta con quejarse ya que debemos empezar a hacer acciones que contribuyan al cambio
de la realidad de mi región, a identificarme y amarme como soy. Orgullosamente
Afrocolombiana y a querer mi territorio (Entrevista #5, Yohanna Olaya, 2017).
Archivo del Centro Afro. (Fotógrafo). 2014. Niños del CAJ, el día de afrocolombianidad mayo
de 2014.
(Fotografía). San Andrés de Tumaco, Nariño.
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Es interesante escuchar lo que expresa Yohanna Olaya, que siente que se formó su vida y
su proyecto de vida; ella actualmente está terminando los estudios universitarios en Biología, en
la Universidad de Nariño. Ello ha significado, dejar el conformismo y comenzar a accionar; no
solamente para el crecimiento de uno mismo y de toda la región. Ante todo, para la
transformación de sí mismo.
El tema de la identidad como pueblo afro resuena bastante en el proceso, lo mismo que el
sentido de pertenencia a su comunidad y la contribución a la transformación de la misma. Da
mucha satisfacción saber que varios jóvenes y niños, expresen que el Centro afro Juvenil es como
su casa, que es un lugar “seguro”, y de esparcimiento, en medio de un entorno carente de
espacios para los jóvenes.
Nuestra sociedad de hoy no necesita de tantas palabras, sino de acciones que aporten al
cambio positivo de la realidad de la vida. Solandis Quiñones, integrante del grupo de AfroMiTu,
contó lo siguiente al explicar lo que para ella ha sido el Centro Afro Juvenil,
Me ha ayudado a hacer una crítica constructiva de la realidad; hago parte del Centro Afro
desde hace cuatro años. También me ha ayudado a sentirme orgullosa de ser Afro,
dirigirme en público, poder reclamar mis derechos de manera pacífica (Derechos
Humanos, resolución de conflictos), a la creación de mi proyecto de vida, a tener las
“armas” para la defensa de los Derechos Humanos en mi comunidad, de manera positiva
(Entrevista #3, Solandis Milena Quiñones, líder del grupo juvenil, 2017).
Samanda Graciela Quiñones, también compartió las enseñanzas que adquirió por estar en
los procesos juveniles del centro Afro:
Lo que yo aprendí fue que las personas que nos rodean hacen parte de nuestra vida,
porque junto a ellos nos comprometemos a lograr nuestros objetivos; también me he
reforzado en cuanto a la escucha, a la comunicación que debemos tener con los demás,
me ha ayudado a fortalecer mi fe y mi espíritu.  Asimismo, ayudándome a entender que
uno debe hacer lo que le apasiona y lo que en realidad quiere, pero cumplirlos con
compromisos y dedicación (Entrevista #5, Samanda Graciela Quiñones, integrante
del grupo juvenil, 2017).
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Al revisar la cita anterior de Samanda Quiñones, y profundizar en sus palabras siguientes:
las personas que nos rodean hacen parte de nuestra vida, porque junto a ellas nos
comprometemos a lograr nuestros objetivos, me surge una filosofía africana, que no quiero pasar
por alto. En el contexto africano, de manera especial en las lenguas y culturas bantús, se constata
que la persona se hace persona a través de las demás personas que la rodean. De ahí el término
“Ubuntu”, que significa “yo soy porque somos nosotros”.
El arzobispo y también Premio Nobel de la Paz sudafricano Desmond Tutu (1999) lo
expresó de esta manera: Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás,
respalda a los demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo,
porque está seguro de sí mismo ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece
cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos
(Casa África, 2017).
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Archivo del Centro Afro. (Fotógrafo). 2012.
Dinámica de unidad y corresponsabilidad.
(Fotografía). San Andrés de Tumaco, Nariño.
Nelson Mandela, contemporáneo del arzobispo anglicano, Desmond Tutu, expresó sobre
el término Ubuntu lo siguiente:
En aquellos viejos tiempos en que éramos jóvenes, viajábamos a través del país. Nos
deteníamos en los pueblos y nadie nos daba comida o agua. Una vez, en una de esas
paradas, la gente nos dio comida y, te digo, ese es un aspecto de Ubuntu, pero el Ubuntu
tiene muchos aspectos. Ubuntu no significa que esa gente no deba guardar para sí
mismos, la pregunta es: ¿estás para hacer algo con el fin de formar parte de tu comunidad
para así ir mejorándola? (Casa África, 2017).
Ubuntu, la humanidad hacia otros, creer y aplicar, que yo necesito de los demás y
viceversa, que es lo que se ha vivido en cierto nivel durante los procesos educativos en el Centro
Afro Juvenil; varios de los jóvenes de la primera generación, ahora son los que acompañan a los
que vienen atrás en su proceso de formación y los orientan, están ahí con ellos.
Otro aspecto que hay que subrayar es el modo de llevar a cabo los procesos, el hecho de
que uno participe en estos procesos con su propia voluntad; porque se quiere, más no por la
imposición alguna, ayuda bastante a asumir responsabilidad y les hace sentir que no son solo
unos receptores de lo que se les imparta como si fueran “tabula rasa”, sino que son también gente
de mucha capacidad y talentos, que se deben descubrir y ponerlos al servicio de la humanidad.
Muchas veces con buena voluntad, la gente dedica más tiempo a las actividades y no
invierte el tiempo suficiente a reflexionar; creo que eso es lo que pasó con los que han estado y
están en Centro Afro Juvenil. Y al narrar los recorridos, su experiencia de vida con relación a los
procesos, hasta ni lo creían, mostraban admiración, se asomaba el asombro en sus caras.
Lina Peña, por ejemplo, en el grupo de discusión, con una serenidad profunda, dijo:
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A mí me llena de muchísima satisfacción este ejercicio de hacer el paso a paso, porque es
como contar el paso a paso de mi vida y cómo llegué a ser lo que hoy soy. Y me llena de
esperanza saber que nosotros pasamos por situaciones difíciles, y no sabíamos para dónde
íbamos, pero lo hacíamos porque nos gustaba, luego nos fuimos organizando (Lina Peña,
Grupo de discusión, 2017).
Como conclusión, la experiencia de sistematización, fue un ejercicio de reflexión
retrospectiva, y de dar elogio por los logros y retos superados. Al igual, fue un momento de
integración entre varias personas de diferentes edades que han hecho parte de los procesos;
además que generó reconocimiento y conocimiento desde y de sus propias vidas y experiencias.
Eso es lo que escribe Carvajal (2004), cuando explica que una de las funciones de la
sistematización es generar el conocimiento, buscando hacer explícita y consciente la experiencia,
para poder ahondarla y transmitirla, hacerla trascender, aprender y conformar nuevos
conocimientos.
10.7. Análisis de la experiencia.
Las iniciativas y actividades humanas son importantes para la transformación de la vida
personal y social. El hecho de que estas actividades son humanas, implica y exigen, evaluación
constante para analizar lo que se hizo bien así descartar las actividades que deben ser mejoradas y
programadas para hacerlas mejor en futuro. Este proceso de evaluación consiste en ordenar,
recuperar, mejorar, aprender y comunicar experiencias o prácticas educativas (Álvarez, 2007).
Después de haber realizado la sistematización de estas prácticas o experiencias, se puede
afirmar que frente a las corrientes que buscar llevarnos en otra dirección, se puede actuar bien; es
decir, emprender acciones que contrarrestan en cierto nivel lo que parece “apetitivo” para la
población en condiciones vulnerables, como ha sucedido en Tumaco.
Nelson Mandela, dijo alguna vez que el racismo, la pobreza, el apartheid y la
discriminación son creados por los seres humanos, por lo cual, depende de los mismos,
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transformar esta situación.  El hecho de formar jóvenes líderes que tengan proyectos de vida a
realizarse a largo plazo, y comprometidos con su comunidad (el ejemplo de AfroMiTu y jóvenes
que a partir de los procesos se han vuelto a estar frente a su comunidad), sin duda es un aliento
para seguir apostando más por la niñez y juventud. Ello es un aporte importante para la
construcción de la paz en Colombia.
La paz es una palabra amplia que exige compromiso de todos, con niveles de
responsabilidad, distintos. Los procesos del Centro Afro Juvenil, contextualizados culturalmente
e históricamente hablando, han sido de doble beneficio; uno, de y desde la identificación con su
pueblo afro; otro, a partir de allí, motivados y apoyados por las herencias culturales y talentos,
como aporte a la transformación de su entorno, como sujetos de su propia historia y no como
objetos de la historia.
Como en muchos procesos humanos, no faltan personas o grupos pequeños de personas
que no se acoplan a las iniciativas. Puede ser porque no les parece bien, no les gusta o prefieren
seguir en lo “fácil”, que no es tan fácil como suena. Lo fácil sería la violencia, la ilegalidad y el
desorden que el entorno ofrece.
En caso de los procesos educativos del Centro Afro Juvenil, unos jóvenes del barrio
Nuevo Milenio que hicieron parte de los procesos, no pudieron continuar por no aceptar unas
normas mínimas de convivencia. De todas maneras, los logros son más que los fracasos o
desafíos; en una frase popular, los “buenos somos más”, y si no fuera así, la sociedad entera
estaría en peores condiciones.
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11. CAPÍTULO III
11.1. Logros y desafíos en los procesos pedagógicos y/o educativos con población
NNA y jóvenes vinculados al Centro Afro Juvenil. Proyección para el futuro.
En la sección anterior se señaló que cualquier actividad humana programada puede ser
exitosa y no tan exitosa, que siempre deja enseñanzas para reflexionar y reprogramar. Por ello, en
la tabla siguiente, se detallan unos elementos relevantes en cuanto a los logros y los retos.
Tabla #2.
Logros y desafíos en la realidad socio cultural de los NNA y jóvenes.
Número Logros Desafíos
1 La apropiación del espacio por los
jóvenes como suyo “su casa”.
Polarización entre la población joven
y adulta, los adultos consideraban el
CAJ exclusivamente para jóvenes.
2 Formación de grupos juveniles
para que los jóvenes puedan crear
sus proyectos de vida en pro de sí
mismos y de su comunidad. Soñar
y pensar en grandes ideas.
Un grupo de jóvenes no ha podido o
querido perseverar en los procesos,
por lo que se ha visto más inclinado
hacia lo que su entorno le ofrece.
3 Liderazgo juvenil con acciones
transformadoras de su entorno.
Un grupo de jóvenes, que se llamaba
“futbolistas de Jesús”, no aceptó los
lineamientos de los procesos. Los
jóvenes se volvieron conflictivos
hasta amenazar y destruir lo
construido: ejemplo, las mallas de la
cancha de microfútbol.
Sentido de pertenencia a la Falta concientizar a los adultos frente
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4 comunidad e identificación con su
cultura.
al trabajo,
5 Capacidad de diálogo como forma
de solucionar las diferencias y
conflictos en la comunidad. Karen
Angulo fue la facilitadora, cuando
se convocó una reunión con los
padres de los futbolistas de Jesús.
Unos que optaron por generar más
violencia y no cultivar la capacidad
de escucha.
6
Gestión de una educación superior:
actualmente 13 jóvenes están
estudiando en la Universidad
Minuto de Dios, en Bogotá.
Falta de oportunidades. Ausencia de
compromisos de parte de los
políticos, con la juventud, frente a sus
estudios superiores porque son
muchos los jóvenes que culminan la
secundaria y que quedan sin
universidad. La violencia y el
desempleo.
Fuente: elaboración propia, a partir de la consolidación de la información en entrevistas y grupo
de discusión, 2017, tabla #2.
11.2. Una propuesta pedagógica y /o educativa para el fortalecimiento de la paz en
los procesos de convivencia entre población NNA y jóvenes habitantes de contextos
urbanos:
En noviembre de 2017 se reunieron los padres Daniel Zarantonello, Alfred Mbaidjide,
Miguel Tondi, Fufa Ensermu Wakuma, y Ulrike Purrer, una laica que trabaja en el Centro Afro
juvenil, para conversar y a formular líneas de proyección para el futuro, de fortalecimiento de la
paz y la convivencia. La reunión comenzó afirmando que San Daniel Comboni no deja de ser
nuestra inspiración, por eso, como combonianos nos esforzamos a poner en práctica la famosa
frase de nuestro Fundador: “salvar África con África”, contextualizar este legado, y con salvar
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Tumaco con Tumaco, salvar nuevo milenio con la gente de nuevo milenio, salvar afro y lo afro
con afros.
Basándonos en las experiencias y frutos adquiridos, se replantea nuevamente la formación
de los líderes y lideresas, que se apropien de su vida y que sepan leer e interpretar su realidad.
Daniel Comboni no era clerical, buscaba que todos fueran evangelizadores, “no busco curas ,
busco misioneros”. La misión no tiene que limitarse solo a construir la iglesia sino a trascender a
la promoción humana. Se forman sujetos de evangelización, no para utilizar la misión como una
“nueva colonización”; todo lo contrario. Se busca las formaciones líderes que sean
transformadores de la vida propia, gestionando su proyecto de vida y generando impacto en su
entorno.
Formación y actividad son dos palabras que van de la mano. No es solo formarse, sino
también poner en práctica lo que se aprende, a través de acciones concretas, tendientes al
mejoramiento de la calidad de vida en el barrio.
La organización de salidas a otras partes, las visitas a lugares y realidades diferentes que
pueda abrir el horizonte y tener una visión amplia de la vida, la salida a Medellín con 22 jóvenes
el 14 de octubre de 2017, son acciones que nos han hecho reafirmar la importancia del trabajo
hecho, como salir de misión y visitar a los grupos juveniles, y formarlos, como hizo Lina Peña,
cuando estuvo en el municipio de Roberto Payán.
Nuestro sueño es involucrar más a las familias en los procesos porque hasta ahora se ha
trabajado solo con los jóvenes, y eso fue lo que llevó a considerar que el CAJ excluyera a los
adultos. No pretendemos la división entre generaciones, como lo que se vive en el continente de
Europa, donde los papás e hijos casi no se interactúan; tal situación, a cierto nivel se nota en
Tumaco y esto no tiene que ver con la cultura del pueblo afro, que precisamente se caracteriza
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por dar importancia al tema de familia extendida. Ante ello, se organizarán encuentros
generacionales para fortalecer la unidad vinculando a personas de todas las edades.
Se quiere seguir consolidando un equipo de jóvenes, sólidos y formados, que acompañen
a los nuevos que entran a hacer parte de los procesos. Se empezará a reunir a todos los
responsables de todos los grupos: de zanco, jóvenes, catequistas, danza, y con ello, formar una
juntos de los líderes y unidos generar más impacto en el barrio.
Por los resultados que dieron las iniciativas con los grupos de danza y música, se
continuará fortaleciendo los grupos de danza y música (pertenecer al grupo de AfroMiTu, cambió
la vida de los integrantes) La música es medio de expresión de los jóvenes, que les permite
comunicarse en una forma pacífica, sin violencia, que les posibilita cuestionar lo que pasa en su
entorno. La danza y música genera en ellos, seguridad de sí mismo, con sus cuerpos, su voz, y
mejor aún, se fortalece la autoestima además de ser esta, una forma de hacer parte de un grupo.
Se practicarán las danzas y la música como pedagogía, para profundizar la identidad
cultural y ancestral, porque uno no baila por bailar, tampoco se canta solo por cantar, sino que a
través del arte se buscará crear y recrear la cultura, la espiritualidad afro, la integración, la
formación (una mentalidad crítica) y el compromiso social. Para así, generar opción de vida, con
dignidad y esperanza. Para acrecentar además, la espiritualidad de la vida y así aportar al
fortalecimiento de la convivencia, a la construcción de una sociedad de paz. Se dará énfasis al
liderazgo de las mujeres.
Se buscará afianzar más el tema de la inclusión, haciendo del CAJ un lugar abierto para
todos sin distinción alguna ni discriminación por las orientaciones sexuales, ni por su fe, de
hecho, participan hijos de familias no católicas.
Por último, para que todos los proyectos combonianos con fines sociales en Tumaco
tengan una autonomía jurídica, pensando que más adelante si salen los combonianos, la
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comunidad siga creciendo en valores conjuntos de paz, sin perder las pautas que ha marcado su
desarrollo desde su fundación y la presencia comboniana en Tumaco, se está gestionando la
fundación afro sin fronteras, que garantizará la continuidad de los procesos del Centro Afro en
Tumaco.
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La sociedad de hoy necesita acciones transformadoras de vida y realidad del entorno, más
que teorías; claro, no pretendo restar mérito al aporte que tiene la ciencia y tampoco inclinarme
hacia al activismo. Sino que muchas veces se puede hablar bonito, dar discursos, sin transcender
hasta la realización de acciones concretas.
Los temas centrales de esta investigación han sido las experiencias de estos procesos
vividos por los NNA y jóvenes en el Centro Afro Juvenil; en el marco de este Trabajo de Grado,
me propuse realizar la sistematización de los procesos pedagógicos, para tratar de darme cuenta
junto a los que han sido claves en las actividades, junto a los beneficiaros de los procesos, con el
fin de hacer un análisis, resaltando los aspectos positivos, señalando los desafíos y retos, y así
mismo con base en estos, proyectarse para el futuro. No cabe duda que estos procesos han sido
participativos desde su principio, lo cual ha dado sentido e inspiración al desarrollo de esta
sistematización. Porque la voz de los NNA y jóvenes es lo que se “escucha” a lo largo de la
investigación, porque esta sistematización ha sido un espacio para reflexionar sobre el trayecto
recorrido, para acreditar lo aprendido tanto desde la experiencia positiva como la negativa.
Ha habido mucho aprendizaje puntual y formativo, de mucha importancia en el contexto
de abandono y marginalización que les toca vivir a los NNA y jóvenes; el proyecto del centro
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Afro tuvo y ha tenido impacto en la vida personal y social de los habitantes del barrio, que se
estima son más de dos mil familias.
Creo haber tenido suerte por estar en Tumaco casi por cinco años; eso me ha permitido
conocer y compartir con las personas entrevistadas. Eso facilitó el ambiente de mucha amistad y
cercanía en cuanto el trabajo. Al comentarles la propuesta de mi proyecto de investigación todos
mostraron su disponibilidad a hacer parte fundamental de sistematización.
Las iniciativas y empujes que dieron origen a estos procesos fueron la preocupación de
unos padres de familias de este sector, que querían hacer algo para sus hijos, ocupar el tiempo
libre de los NNA y jóvenes, aprovechar de ello para educarlos y así prevenir que se vayan por los
malos caminos; durante estos procesos, las personas manifestaron que el Centro Afro Juvenil,
formó la vida y el proyecto de vida a distintos jóvenes, por lo que hoy, más de 15 jóvenes están
estudiando en las universidades en Colombia. Este espacio del Centro Afro, les genera
tranquilidad en medio de tensión que se siente por los grupos disidentes que se encuentran en este
sector, como casi en todo Tumaco.
Como misioneros combonianos, cada vez más, reafirmamos que Tumaco es la misión
típicamente comboniana, según el carisma recibido de nuestro fundador, que se dedicaba a los
más pobres y abandonados; decía “el pueblo negro la única pasión de mi vida”, por eso la misión
de acompañar a esta comunidad y formación a los líderes, laicos, para que ellos mismos sean
protagonistas y sujetos de su historia, y así, “salvar Tumaco con los tumaqueños”.
El acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP, ha sido un paso gigante para
la historia de este país, al decidir de dejar de matarse; sin embargo, utilizar el término
“postconflicto” en Tumaco hoy, en medio de barreras invisibles que se han vuelto a restablecer,
sonaría como una ofensa para esta población, por las olas de violencias y asesinatos que suceden
cada día.
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Como recomendación frente a esta situación que exige formación de mentalidad crítica, se
necesitan más inversiones sociales, lo mismo que gestionar la forma en que los jóvenes realicen
su proyecto de vida. Es urgente apoyar los sueños de los jóvenes, para que estos se hagan
realidad.
Durante las entrevistas, distintas personas del barrio manifestaron que hacen falta
espacios como el Centro Afro Juvenil, en Tumaco. Espacios que no busquen beneficiarse de estos
procesos, sino dar servicio a los más necesitados. El Centro Afro ha sido un espacio de inclusión,
un lugar abierto, sin discriminación o preferencia alguna, es casa de todos los que se acercan y
hacen parte de los procesos.
Que el gobierno local, departamental y nacional, hagan gestiones para la niñez y
juventud, dado que ellos no son solo el presente sino el futuro de Colombia. Es preciso apostarle
a la educación, y crear oportunidades para todos los colombianos. Es lo que el gobierno debería
hacer; a veces, al ver la situación de pobreza, falta de infraestructura, falta de oportunidades y
atropellos de violencia, uno se cuestiona si estos sectores deben llamarse verdaderamente
colombianos al igual que otras ciudades grandes del país donde la realidad muy distinta.
Creo para construir un país de paz, de justicia, se exige dar más énfasis y prioridad los
territorios excluidos, que sufren aún más, atropellados por la violencia, en la historia del conflicto
armado colombiano. Tumaco es uno de estos lugares donde hasta hoy sigue habiendo violaciones
de los derechos humanos. Hace un mes, al aumentar la violencia, el presidente de la república
dijo que van a mandar a fuerzas armadas, como 6500 unidades entre policía y ejército. ¡Como si
el problema de Tumaco se resolviera con ello! Tumaco no necesita policías, sino educación,
inversión y justicia social; desarrollo, que es el otro nombre de la paz como decía el Papa Pablo
VI.
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Que el “UBUNTU”, la humanidad hacia el otro otro, el “yo soy porque somos todos”, nos
ayude a comprender y vivir la hermandad, sabiendo que para realizarnos como personas nos
necesitamos mutuamente.
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14. ANEXOS
Anexo 1. Entrevistas
ENTREVISTA # 1 MEMORIAS DE LA INICIACIÓN DEL CAJ
Lugar: Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense.
Fecha: marzo 19 de 2017
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Hora: 8: 30 am
Entrevistador: Fufa Ensermu Wakuma
Entrevistado: José Luis Foncillas
INDICE DE PREGUNTAS
¿Qué se hizo? Pregunta # 1
¿Como se hizo? Pregunta # 2
¿Qué actividades se realizaban? Pregunta # 3
¿Se realizaron actividades con niños? Pregunta # 4
¿Qué actividades se realizaron con los
jóvenes?
Pregunta # 5
¿Qué personas participaron en este
proceso?
Pregunta # 6
¿Qué inconvenientes tuvieron durante el
proceso?
Pregunta # 7
¿Cómo ayudaban a los jóvenes en su
proyecto de vida?
Pregunta # 8
Fufa: Nos encontramos con José Luis para conversar sobre lo que ha sido el proceso del CAJ en
el barrio nuevo milenio, él ha sido una de las personas que ha iniciado este proceso, para que nos
cuente ¿Cómo le fue?, ¿qué hicieron? ¿en qué año lo realizaron?,¿Qué personas participaron en
este proceso y qué les motivó a realizar esta iniciativa?
Fufa: Pregunta # 1
José Luis: Los misioneros combonianos llegaron a vivir al barrio nuevo milenio en el año 2007
en el mes de junio, y desde entonces se comenzó a trabajar con jóvenes a través de diferentes
iniciativas, que era formar grupos juveniles donde se trataban temas de interés de los jóvenes,
pero también se hacían actividades para la ocupación del tiempo libre. Se hacían bordados en
crochet, danzas y poco a poco se fue consolidando un movimiento juvenil.
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Fufa: Pregunta # 2
José Luis: Alrededor del año 2009 cuando el movimiento estaba más fuerte, se vio la necesidad
de tener un lugar físico, porque nos reuníamos en las casas de las personas que en el barrio nuevo
milenio son muy pequeñitas y ya no cabíamos para las reuniones, algunas de ellas se hacían en la
casa de los combonianos que era una casa palafítica, encima del agua, de madera y la sala no era
muy grande, entonces se toma la decisión como misioneros combonianos de construir un lugar
para poder realizar las actividades.
Los misioneros  combonianos donan el dinero para la construcción y la compra del lote y con los
jóvenes se hace limpieza del lote y se les involucra activamente en el relleno del lote, era un lote
que se inundaba con la marea, entonces había que subir la altitud 20 cm y eso se hizo trayendo 30
volquetadas de tierra y de piedra, las volquetadas eran dejadas en un lugar y los jóvenes
extendían esa tierra y esas piedras, hasta los niños colaboraron, cuando el local ya está
construido, son los jóvenes quienes lo pintan, de manera que a ellos se les involucra en la gestión
del lugar y en todas las actividades y ellos sienten el lugar como propio.
Fufa: Pregunta # 3
José Luis: En el lugar empezamos a multiplicar las actividades, ya no solo se realizan los
domingos sino todos los días, en las tardes empieza a funcionar una biblioteca, con varios
computadores con internet y de un grupo juvenil pasa a haber 3 grupos juveniles, que se reúnen
en diferentes días y con diferentes enfoques, uno de ellos tiene un enfoque de formación y tocar
temas, otro hace actividades en crochet y el otro grupo hace actividades de deporte,
especialmente futbol, entonces al lado del local se adecúa una cancha de microfútbol, que resulta
tener mucha demanda porque en el barrio no hay ninguna cancha para dos mil familias.
Hay una cancha fuera del barrio a la que tienen que caminar 10 minutos. Entonces estos tres
grupos empiezan su proceso y quieren hacerlo de forma continua, donde a los jóvenes de forma
semanal se les da unos temas, algunos escogidos por ellos y otros por los misioneros
combonianos que tienen que ver con el proyecto de vida, con educación para la solidaridad y para
el compromiso con su comunidad, se hacen diferentes campañas en el barrio, de limpieza, donde
los jóvenes se sienten comprometidos a velar por el bienestar del barrio.
Fufa: Pregunta # 4
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José Luis: También se inician actividades con niños, que son más puntuales, de danza y de
música, se intenta enseñarles a tocar guitarra pero no resulta exitosa porque no hay constancia de
los participantes, se compararon unas guitarras pero no tuvo éxito, pero la danza fue muy exitosa
y se empieza con unos niños que un día por semana vienen a tratar temas de formación, se
llamaron Infancia misionera, con una catequista que es una mujer del barrio, estos son temas de
formación cristiana y de formación para la vida en un 50%, y este grupo está compuesto por 49
niños, de los cuales fluctúa su perseverancia y resultó ser un problema el tema del
comportamiento porque los niños son muy indisciplinados y no tienen la costumbre de estar en
un grupo escuchando, entonces hubo conflictos entre niños de peleas, pero este grupo se continuó
y fue una iniciativa nueva.
Fufa: Pregunta # 5
José Luis: En la gestión de toda esta iniciativa participó el grupo de jóvenes que primero se
formó, se llamaban jóvenes construyendo un futuro, un grupo de alrededor de 20 jóvenes que se
comprometieron muy activamente en la construcción y en la gestión de las actividades.
Fufa: Pregunta # 6
José Luis: También se conformó un pequeño comité que tomaba decisiones, a quienes se les
consultaba cuando había que hacer algo o tomar aluna decisión y era básicamente el grupo
primero de jóvenes, más adelante, ya hace 4 años y medio, se decide conformar una junta
directiva del grupo ya con Ulrrique Purrer guardado como recién llegada, fue una sugerencia de
ella y de cada grupo se sacan 3 jóvenes para conformar la junta, pero eso no fue exitoso porque
en la elección escogen a los jóvenes más habladores, más traviesos y no a los mejores, de manera
que no fueron constantes en las reuniones y esa junta no se reunió más de dos veces, fue un
intento.
Fufa: Pregunta # 7
José Luis: En el traspaso de la coordinación del centro Afro de mí a Ulrrique, hubo un conflicto
con el grupo de los jóvenes deportistas, porque no respetan los horarios de apertura y cierre del
centro afro y empiezan a incumplir las reglas, saltándose la vaya, forzando la puerta, no
respetando las reglas que se pusieron para el uso de la cancha como: no insultar, no pelear, no
apostar dinero para jugar.
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Se les llama la atención en un número muy grande de ocasiones y la reacción de ellos es violenta,
con palabras y con ellos y acaban en un momento rompiendo los arcos de la cancha y una red que
se había puesto por encima de la cancha que servía para que la pelota no saliera de la cancha
hacia las casas de los vecinos, ellos argumentaban que ellos habían hecho eso, habían colaborado
entonces tenían derecho a romperla. Entonces se les dijo que no podían volver a entrar en la
cancha después de esos hechos y ellos intentaron después de haberlo hecho, seguir usando la
cancha, hubo que hacer reuniones con padres de familia para contarles lo sucedido y que
respetaran el espacio.
Fue un momento difícil de conflicto, incluso hubo amenazas a Uli la otra coordinadora, y se
intentaron solventar las amenazas yendo a hablar con las familias y contándoles de las amenazas,
finalmente ya después de un largo período ellos dejaron de molestar y se acomodaron a la
situación nueva. La cancha posteriormente fue deshabilitada como cancha de futbol y utilizada
para otro tipo de actividades ya que causaba más problemas que bienestar y para que esa
iniciativa que se hizo con el objetivo de formar a los jóvenes en formación humana, formación
cristiana, que se comprometan con valores cristianos como los de la solidaridad, la paz del
respeto, del amor y por último en proyecto de vida.
Fufa: Pregunta # 8
José Luis: Se intentó que los jóvenes a lo largo de la capacitación fueran escogiendo un proyecto
de vida, y también se les facilitaban algunas opciones, acceso a información para becas, se les
ayudó a algunos jóvenes para prepararse para el examen de la universidad nacional y se les
orientó personalmente cuando ellos lo solicitaron.
Hubo un intento durante 6 meses, de conformar microempresas para los jóvenes, fue un proyecto
de la gobernación de Nariño que nos ofrecieron al centro afro y les dieron un capital semilla y
unas herramientas de trabajo para conformar tres microempresas, una de costura, se les dieron
telas y dos máquinas de coser; una de estampado, se les dio estampadora y camisetas y otra de
hacer sandalias, les dieron los hijos y las suelas de los zapatos, ninguna de las tres empresas
prosperó, los jóvenes no fueron constantes a pesar de que se escogieron los jóvenes más
motivados e interesados.
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Finalmente se donaron los instrumentos de trabajo para que otras personas en Tumaco hicieran
usos de ellos. Esto no funcionó debido a que los jóvenes de 17 años la mayoría como media
estudiaban en el colegio, tenían muchas tareas y algunos de ellos incluso trabajaban, pero la falta
de constancia fue lo que hizo que esto no funcionara, también muy difícil conseguir mercado,
porque una vez hechos los productos no tenían a quien venderlos.
En conclusión, la experiencia fue muy impactante en el barrio ya que no había ninguna iniciativa
de tiempo libre para los jóvenes y tuvo un impacto muy grande en el barrio de más de 2 mil
familias conocieron la experiencia, estaba también en la calle principal del barrio y muchísimos
jóvenes participaban anualmente ya sea en la biblioteca, en la danza, en los tres grupos de
jóvenes o en acciones que también hacíamos para toda la comunidad.
Una vez al año hacíamos un bingo y se ofrecían premios muy buenos a costos mínimos, esa fue
una forma de recaudar fondos e involucrar a los jóvenes con los adultos, y el centro afro fue
utilizado los domingos para las celebraciones católicas de la eucaristía, primeras comuniones,
preparación de niños para la primera comunión y para confirmación. Entonces los domingos en la
mañana funcionaba para los adultos, y en las noches se hacía una misa para los jóvenes que al
principio fue muy exitosa pero después ya no, así que al final solo terminó haciéndose la de la
mañana.
Grupo de discusión
Realizado: en casa de Ulrike Purrer Guardado porque en el Centro Afro Juvenil- Tumaco,
Nariño ese día se daba clase de alfabetización a los habitantes del barrio.
Fecha: marzo 21 de 2017
Hora: 8:00 Pm
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Duración: 01:24:28
Entrevistador: Fufa Ensermu Wakuma
Entrevistados: Yohana Olaya, Lina Peña, Ulrike Purrer Guardado y Daniele Zarantonello,
ÍNDICE DE PREGUNTAS
¿Cómo comenzaron el Centro Afro? Pregunta # 1
¿Cómo fue el aporte de la comunidad? Pregunta # 2
¿Cuáles eran las actividades o temas
específicos que se trataban en las
reuniones antes de la construcción del
Centro Afro?
Pregunta # 3
¿Cuál es el aporte que les ha dado el
Centro Afro a ustedes como personas?
Pregunta # 4
¿Cómo respondía el barrio a esas
actividades?
Pregunta # 5
¿Quién financia el internet? Pregunta # 6
¿Cómo ha sido la incidencia en la
sociedad de este proceso, que implicancia
hay en la sociedad?
Pregunta # 7
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¿Cómo se sienten con el relato, haciendo
la memoria del hecho?
Pregunta # 8
Pregunta # 1
Yohana: Antes del centro Afro, teníamos un grupo de jóvenes, quien nos convocaron fueron las
profesoras Angélica y Gladys. Ellas querían formar un grupo de jóvenes y nos invitaron a una
primera reunión, a la cual asistimos muchos.
Después no sé cómo terminamos involucradas con José Luis, yo creo que era por lo que
apoyamos las misas con los cantos. Entonces formamos el grupo juvenil “jóvenes construyendo
un futuro” inicialmente éramos 25 y nos reunimos al principio en la escuela, una vez por semana
los domingos, luego empezamos a buscar un espacio que fuera más nuestro, y nos reunimos al
frente de la casa de Lina, ahí tenían lo de educar en la calle y ahí nos reunimos en las noches.
Lina: Completando un poco lo que decía Yohana cuando iniciamos nos reunimos los domingos
en la casa de mi tía Angélica, porque no teníamos un espacio constituido, o en su defecto en casa
de mi tía Gladys, la idea del grupo era formar jóvenes que estuvieran involucrados en las
actividades del barrio, que hicieran algo por él. Hablábamos de temas muy fuertes en lo de la
cultura, de identidad, cómo enamorarnos de nuestra raza, me acuerdo muchísimo, con bailes,
artesanías con conchas, coco y ya después cuando nos conectamos con José Luis, nos reunimos
en la escuela y empezamos a animar las misas.
Debido a que participábamos en el grupo y éramos más de 25 jóvenes, la mayoría provenían de la
caleta, pero casi no asistíamos a misa, entonces se buscó hacer la articulación porque no era muy
animada. Johanna, Las edades de los integrantes eran de 13 a 16 y éramos toda familia.
Yohana: El Centro Afro nace de la necesidad de tener un espacio propio, porque nos reuníamos al
frente de la casa de la mama de Lina, ahí fueron dos años de constantes reuniones, pero
arrendaron la casa para efectuar el proyecto: “Educar en la Calle”. (En la casa durante el día se
realizaba el proyecto Educar en la Calle y en las noches estaba a disposición de los jóvenes).
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Lina: Necesitábamos algo que pudiéramos decorar en donde fuera nuestro es decir autóctono del
Pacífico, y durante la discusión, llegó la cena, pescado encocado… Un detallazo padre Fufa. En
ese entonces el padre José Luis hacía parte de la comisión para la construcción del Centro Afro.
El padre José Luis nos comentó la posibilidad de hacer posible ese sueño y nos preguntó cómo
nos gustaría. Pero no teníamos el terreno, y necesitábamos que fuera de fácil acceso y visible para
que no hubiera inconvenientes.
El lugar donde está actualmente el Centro Afro estaba vacío, en ese entonces el barrio no estaba
muy poblado, y con trámites de monseñor se logró cambiar un terreno de la diócesis por ese
terreno del Centro Afro. Ya habíamos hecho otras actividades en ese espacio, como el Golombiao
que es un partido de futbol con diferentes reglas para que genere el diálogo, el gol de la mujer
vale doble, no hay árbitro, si hay una pelea hasta que no se solucione no sigue el equipo, fue una
técnica que no funcionó en el Centro Afro pues se estaban matando y nos querían matar a
nosotros.
Yohana: En ese espacio hacíamos actividades para involucrar a otros jóvenes, niños, niñas y
comenzamos haciendo una canchita.
Pregunta # 2
Lina: El terreno era monte, cuando hacíamos los partidos limpiábamos y echábamos aserrín,
cuando surgió lo del Centro Afro se rellenó con escombros y ahí sí nos ayudaron todos, los niños,
niñas y jóvenes, cuando salíamos del colegio íbamos a ayudar y también a esparcirlo, entrar la
arena y los escombros en carretas, baldes, pero lo disfrutamos mucho porque esas eran tardes
para compartir, reír y jugar.
Yohana: Las piedras para rellenar el terreno las transportábamos desde donde lo dejaba el carro
de volqueta.
Pregunta # 3
Lina: Como éramos estudiantes y casi no teníamos nada que hacer, nos reuníamos todas las
noches de la semana, los martes para organizar lo que íbamos a hacer el jueves, los jueves el tema
de la reunión, y un día hacíamos oración y programábamos viernes de cine y así terminábamos
yendo todas las semanas a hacer algo.
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Los temas eran elegidos al azar, siempre trabajábamos la línea del ver, juzgar y actuar, llegamos a
ver temas de educación sexual, pero cuando iniciamos tuvo mucha fuerza el tema de la cultura; la
intención era rescatar las tradiciones y valores de nuestro pueblo, como las veladas y otras cosas,
así que tratábamos de recrearlo en nuestro entorno, hacíamos cosas similares en donde también
nos enriquecimos como grupo más que actuar por la sociedad.
Cuando empezamos con el barrio ya fue el involucrarnos con las misas y realizar jornadas de
aseo en el barrio, más adelante si alguna persona necesitaba algo, llegamos a pedir dinero casa
por casa porque un niño estaba enfermo.
Al inicio era formación como grupo ya que los jóvenes que querían formarse, siempre hubo más
mujeres que hombres, y algo que impactó y dio a conocer el grupo fue el dramatizado del
viacrucis, el instructor era José Luis, y eso en particular a todos nos marcó mucho, porque nunca
antes se había hecho alguna actividad con ese profesionalismo y compromiso.
Continuando con la pregunta, la construcción del Centro Afro, fue de mucho compromiso, de
entregar su tiempo, de creer en ese sueño y pensar en lo que podemos hacer por la comunidad,
por eso quiero muchísimo al Centro Afro porque es mi casa y hace parte de mi vida, Y así poco a
poco se fue cumpliendo el sueño de tener nuestro espacio.
Antes animábamos las misas con dramatizados, la intención era que los jóvenes se articularan en
el tema religioso porque a pesar de que nos reuníamos en ese espacio, nosotros no participábamos
de las diferentes actividades espirituales; en mi caso, estaba haciendo la primera comunión, luego
la confirmación, entonces luego empezamos a reemplazar la homilía por una obra de teatro con
respecto a lo que entendíamos de la lectura bíblica.
Después de todo eso, llega la propuesta de José Luis de hacer teatro y no solamente de
presentarnos durante una horita en la misa, y ahí empieza nuestro camino con el grupo de teatro
por la paz, en este grupo de teatro todos estábamos, entonces definimos los martes para teatro, los
jueves para la reunión (nos reuníamos los domingos por la tarde, los jueves eran de oración y los
martes organizábamos y después las paraliturgias).
Yohana: Tuvimos una crisis de integrantes, porque nos reuníamos siempre los domingos, pero
después salieron las chiquitecas, entonces todos los domingos se iban a perrear y a la mitad del
grupo les gustaba ir, por ello cada domingo empezaron a llegar pocos. Como ya no podíamos con
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las chiquitecas se cambiaron las reuniones para los jueves por las noches, y los domingos las
paraliturgias.
Lina: También la organizábamos las paraliturgias con anticipación porque siempre hacíamos una
dramatización. El Centro Afro se construyó en el 2009.
Yohana: Cuando a José Luis le tocaba viajar nosotros hacíamos turno para ver a los obreros, si
les faltaba algo, para cargar el agua porque no había.
Pregunta # 4
Lina: Nuestra idea inicial era crear un espacio para nosotros, se creó el Centro Afro y también se
utilizó para las misas y a raíz de eso se crearon otros grupos como “las estrellas” y “los
futbolistas”.
Yohana: Esos grupos se crearon porque eran los que se iban graduando de confirmación, y se
convertían en grupo juvenil, en la cual dos o tres personas del grupo viejo ayudaban con el grupo
nuevo.
Uli: Siempre los graduados de catequesis más viejos se convertían en catequistas de los nuevos,
pero por ejemplo el grupo de las estrellas nunca alcanzó el liderazgo que los primeros alcanzaron,
así en teoría hicieran lo mismo. En los últimos 5 años yo nunca los vi a ellos realizando una
reunión, pero alcanzaron el liderazgo de animar en otros espacios, en cambio otros grupos
juveniles no y se convirtieron en ejemplos para otros.
Hace 20 días se hizo una actividad para el ocho de marzo e hicimos un recuento de la historia del
barrio y se les preguntó a las señoras viejitas a quienes consideraban como lideresas del barrio en
la cual, ellas nombraron a Lina y a Yohana y no nombraron a su tía Ladis, por ejemplo.
Cuando en el 2012 mataron a unos policías y el barrio se puso tenso, entonces los jóvenes del
Centro Afro organizaron una marcha por la paz y quien lideró eso fue Lina, ella se puso al frente
con el megáfono, yo tenía escasos 5 o 6 meses de llegada y estaba impresionada de ver una joven
que lideraba una marcha por la paz en este contexto tan duro.
Lo organizamos con José Luis, contamos con el apoyo de la diócesis que estaban muy pendientes
porque era una situación muy tensa, entonces se hizo un día cultural por la paz, se cerró la vía,
vino monseñor a hablar, se hizo la marcha y la jornada terminó con la obra de teatro por la paz en
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el colegio. Se hizo un acto simbólico como resistencia a todo lo que estaba pasando porque la
fuerza pública se volvía tan agresiva que en las noches tumbaron puertas y sacaron a la gente de
la cama, fue una cosa terrible y ahí se vio el liderazgo que este grupo había alcanzado.
Pregunta # 5
Uli: hicimos mil banderas blancas y la gente la puso en sus casas, y todas las personas
respondieron muy bien, habíamos hecho otras actividades la cual no respondían la gente.
Daniele: Pero tal vez como este era un momento de tensión entonces la gente ahí si se movía.
Lina: Incluso la gente ya nos identificaba como las chicas del centro Afro.
Uli: Sucedió todo lo contrario con el grupo de fútbol, empezaron a dañar la reputación del Centro
Afro, lo que ellos habían logrado de ser reconocidos como líderes y lideresas; el otro grupo llegó
a caracterizarse como conflictivos hasta llegar al punto que las personas ya se preguntaban ¿qué
pasaba?, decían que los chicos del Centro Afro son los que generan pelea, que amenazan mejor
dicho, este grupo se nos fue de las manos de una manera impresionante, y talvez mi error fue no
reconocerlo, yo les quería dar una y otra oportunidad, cuando José Luis ya había dicho, Uli
olvídalo, ellos no quieren aceptar un mínimo de reglas de convivencia que tienen el Centro Afro.
Convocamos a una asamblea con padres de familia para hablar con estos chicos y arreglar
conjuntamente la situación, los chicos llegaron con machetes en la mano, con una actitud súper
destructiva, en esta reunión yo estaba calladita porque era el foco de las agresiones y eran otra
vez las chicas Lina y Yohana, hablando y defendiendo valientemente los valores del Centro Afro.
Lina: Eso da a conocer que el Centro Afro siempre ha sido un espacio abierto para todo el que
quiera participar, el grupo de fútbol se creó con la intención de atraer a los muchachos y a pesar
de lo que pasó quedó mucha enseñanza, pero ahí uno siente a la comunidad, después de esos
hechos tan lamentables se logró que otros líderes del barrio participaran de la reunión, dieran sus
puntos de vista y ayudarán a construir una solución.
Ahí también quedó demostrado el apoyo que desde nuestros hogares se nos daba, el hecho de que
a uno lo dejen ir al Centro Afro todo el día, incluso en la noche, quiere decir que primero confían
en ti,  segundo que están de acuerdo con lo que estás haciendo, porque si fuera de otra forma,
sencillamente no te dejarían ir, tal vez el apoyo no era presencial sino al depositar la confianza y
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creer que lo que están aprendiendo sí les va a servir para su vida, un espacio productivo, más allá
de lo que ofrecía la calle.
Daniele: Después de todo este conflicto se buscó involucrar a los adultos en el Centro Afro, ya
que todo el liderazgo era de los jóvenes y los adultos de la comunidad estaban afuera, miraban y
no participaban en nada. Así algunos ya han empezado a dar su apoyo.
Hay que decir que el Centro Afro era de José Luis, mientras que Franco no se identificaba con el
Centro Afro, él era el otro padre que trabajaba en el barrio y quería que se hiciera misa o
diferentes actividades en las casas, porque para él toda cosa que se hiciera en el barrio debía salir
de la iniciativa de la comunidad y no con recursos de afuera.
De todos modos, al final lo aceptó porque nosotros los combínanos hacemos discernimiento entre
todos para actuar, en el barrio los adultos solo iban al Centro Afro para las misas, porque sentían
que el Centro Afro es de los jóvenes, mientras que los jóvenes saben que esto es de la comunidad.
Ahora se ha vuelto no solo un centro juvenil sino un espacio comunitario, de alfabetización para
adultos, danza, música, catequesis, misa, grupo escolar y juvenil y biblioteca.
Lina: Lo que también queríamos era crear un espacio donde los jóvenes pudieran hacer sus
tareas, porque en el barrio no había una biblioteca y uno tenía que ir a la ciudadela, o al colegio, o
al Pindo pero uno no iba al Pindo porque había una regla de que no se podía ir en short ni en
falda corta entonces era muy incómodo.
Entonces se inició con la biblioteca, iniciamos con algunos libros y dos computadores, y lo bonito
es que nos repartíamos los días para atender y asi se mantuvo hasta un año o dos. Solo estaba
abierta en las tardes porque todos estudiábamos en la mañana, y sigue siendo el refuerzo escolar
en las tardes, ahora hay 6 computadores. Los chicos hacen tareas ahí o los chicos de hip hop
descargan pistas.
Pregunta # 6
Uli: La idea siempre fue que el Centro se autofinanciara, pero llevo aquí 5 años y no ha habido un
mes un que el Centro se autofinancie, supuestamente una hora de internet vale mil pesos, media
hora quinientos pesos, pero eso nunca ha sido así, mantenemos este sueño en pie, los papelitos
están ahí pegados; hoy me entregaron 5 mil pesos, pero hay semanas que no entra nada.
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Pero he llegado a la conclusión de que los computadores es una forma de atraerlos al Centro
Afro, entonces es mejor que no vayan a investigar sus tareas a otro sitio o a otro barrio, sino que
sepan que ahí mismo lo pueden conseguir, para mí vale mucho más, que ellos estén con nosotros
ahí y ayudarles con la tareas y que no paguen nada por el internet, que nosotros lo terminemos
pagando a que rígidamente si no tienen los 1000 pesos entonces no pueden investigar su tarea,
tampoco.
Por eso lo estamos manejando flexiblemente, por ejemplo: un chico esta mañana trajo sus hojas
para que no le cobrará la impresión ¿Cómo le voy a decir que debe pagar 500 pesos por hoja?
Entonces somos muy flexibles en esa parte.
Solo cuesta 35 mil pesos al mes el servicio de internet, podrían salir, pero no, porque preferimos
que los jóvenes estén aquí, pendientes, que los más grandes ayuden a los más chicos, y hoy es al
revés, hoy los jóvenes le ayudan a los adultos con la tecnología moderna. La biblioteca sigue
siendo un éxito porque se necesita en el barrio; estas experiencias se han extendido a otros
barrios, en viento libre en panamá.
Pregunta # 7
Uli: Creo que la incidencia ha sido en cada una de las vidas de los jóvenes, los proyectos de vida
de los jóvenes han cambiado a positivo, siempre recuerdo el ejemplo de Lucía que quería ser
policía porque toda su familia lo era y cuando empezó a asistir al grupo juvenil, no asistió por
mucho tiempo, pero es una mujer muy sensible, empezó a reunirse y vio que podría aspirar a
otras cosas, ahora está estudiando docencia en Bogotá. Colombia no necesita policías, necesita
docentes, maestros etc.
Daniele: En la vida de los jóvenes veo cosas muy bonitas. Después que llegan a la edad de la
universidad, varias personas se fueron a estudiar, algunos integrantes del grupo recibieron becas
para estudiar a Bogotá por medio de nuestra gestión y la mayoría estudian trabajo social, otros no
han recibido becas, pero han accedido a la nacional, por mérito propio, actualmente tenemos 13
jóvenes de aquí estudiando en la universidad. Mi sueño es que regrese 1 de cada 10.
Lo que creo es que no necesariamente un Centro Afro se tenga que auto sostener con jóvenes,
pero sí creo que hemos logrado es que algunos se apropien de algunos espacios. Pero en cuanto a
decisiones como a quien colaborarles como algunas ONG´s, o tener los huevos para sacar a la
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policía del Centro Afro, a quien prestarle nuestro espacio, eso no lo podemos esperar de unos
chicos de 15 años. Entonces estamos buscando adultos del barrio que amen este espacio y guíen a
los chicos.
Los primeros chicos sienten este espacio como suyo porque lo construyeron, las nuevas
generaciones no, pero hemos tratado de incluirlos, como en su pintura y adorno.
Lina: Creo que el mayor logro que hemos obtenido de los grupos juveniles es que de esa
formación les sirva para definir un proyecto de vida para el servicio a la comunidad, más allá de
la carrera que escoja, si se cumple esto, aunque nunca más vuelva y reproduzca el compromiso
con la comunidad, vale la pena. Con eso construimos una Colombia diferente. Trabajar con
jóvenes es muy hermoso, pero es un constante inició, con jóvenes el trabajo es en un ciclo
máximo de 5 años.
Uli: todos los jóvenes en Tumaco viven en un mundo anárquico, no hay una semana que haya
clase toda la semana, todo es inestable, a veces no pueden confiar ni en su propio hogar, Solange
una de las mejores niñas vive cambiando de casa, aquí se vive con la tía con la abuela, con la
vecina, después, no hay clases porque está lloviendo, porque hay bombas, porque no hay luz,
porque los profesores están en huelga, porque han quemado la secretaría de educación, todo
siempre es así y en medio de esa locura nosotros como Centro Afro tratamos de estar ahí pase lo
que pase, abre sus puertas de lunes a sábado aunque no haya energía, realizamos las actividades
con velitas.
Y el hecho de que los jóvenes entiendan ese mensaje ha hecho que los jóvenes lleguen pase lo
que pase. Al colegio no asistirían nunca en una condición de esas porque ya saben que nadie se
compromete. La otra vez hicimos una actividad sin energía hasta las 9 de la noche con 30
personas.
Lina: A veces los jóvenes no encontramos un lugar donde nos sintamos parte de algo, y el Centro
Afro ha logrado eso que uno se sienta parte importante de algo.
Uli: Recuerdo a Zulma que en una oportunidad nos expresó que en el Centro Afro se sentía
valorada y no tildada o discriminada, ella ahora juega fútbol. Una experiencia muy clara es
Afromitu, porque es el grupo más político que tenemos, porque tiene letras muy bonitas, sobre la
equidad de género, el cuidado del medio ambiente, la paz, pero el reto es lograr que haya
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coherencia entre las letras y sus acciones porque a veces salen de las reuniones y ellos mismos
votan la basura a la calle, o no tratan a la mujer como deben, entonces ese es el reto, pero si han
logrado un impacto porque hay chicos que quieren pertenecer al grupo.
Pregunta # 8
Uli: Me siento un poco aburrida, porque todos los proyectos que se visitan en Tumaco, los que
vienen de afuera, son la casa de la memoria y el centro Afro.
La gente llega a la casa de la memoria y de ahí les dicen “si quieres ver algo de la realidad, ve al
centro afro en el nuevo milenio”, hay semanas que llegan 3 a la vez. A veces tienen proyectos
millonarios, pero quieren trabajar con los procesos que ya hemos formados. De todas maneras, es
bonito mirar todo lo que hemos logrado.
Yohana: Para mí ha sido una etapa muy significativa y bonita en mi vida, me ayudó a descubrir lo
que me gusta hacer, además ver chicos que estuvieron en el proceso y ver que se convirtieron en
algo bueno.
Lina: A mí me llena de muchísima satisfacción este ejercicio de hacer el paso a paso, porque es
como contar el paso a paso de mi vida y como llegué a ser lo que hoy soy y me llena de
esperanza saber que nosotros pasamos por situaciones difíciles, y no sabíamos para dónde
íbamos, pero lo hacíamos porque nos gustaba, luego nos fuimos organizando. Lo que nos
permitió ver más allá, y me ayudó a descubrir que tengo muchas capacidades, a desaparecer mi
timidez, tanto que llegué a convertirme en representante de mi curso en el colegio. Cuando veo a
mis compañeros tengo la esperanza de que también hagan cosas por la comunidad y sé que les
esperan cosas grandes.
Uli: En un contexto tan difícil como este, el hecho de que los chicos no se hayan metido a un
grupo armado ya es un logro bastante grande, aunque no se conviertan en los súper líderes, uno
de ellos había dejado de estudiar y regresó a la escuela.
Lina: Aquí se te da la oportunidad de soñar y no quedarse solo con lo que te ofrece el contexto
sino pensar que es posible salir del círculo y llegar lejos.
ENTREVISTA # 3 EXPERIENCIAS Y PROYECTO DE VIDA REALIZADA
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Estas entrevistas fueron realizadas por jóvenes pertenecientes al CAJ por medio de Facebook, ya
que Edwin y Gerson, se encuentran radicados en Yopal, Casanare estudiando ingeniería
agronómica en la Universidad:la Salle. Solannyi envió la entrevista por el whatsapp.
Fecha: Julio 02 de 2017
Hora: diferente
Entrevistador: Fufa Ensermu Wakuma
Entrevistados: SolandiS Milena Quiñones, José Edwin Ruiz Atencio y Gerson Ignacio Valverde
V.
INDICE DE PREGUNTAS
¿Cómo ha sido su experiencia en el Centro
Afro Juvenil desde que llegó a él?
Pregunta #1
¿Qué tan importante ha sido en su vida el
proceso educativo en el Centro Afro Juvenil?
¿Su experiencia en este proceso, sentimiento y
el aporte que ha dado para el crecimiento de
vida personal, familiar y social relacionando al
desarrollo del proyecto de vida?
Pregunta # 2
Respecto a los logros y desafíos, ¿Según su
experiencia cuáles han sido los logros y
desafíos de los procesos en el centro afro?
¿Qué o cómo quiere que siga este proceso?
¿Qué propone para la mejoría del proceso?
Pregunta # 3
¿Le gusta el proceso que se ha venido
realizando?
Pregunta # 4
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Pregunta # 1
Solandis Milena Quiñones: Mi experiencia en el Centro Afro tanto a nivel personal como social
ha sido muy bonita, me siento súper feliz de hacer parte de la familia del CAJ ya que esta es una
experiencia muy hermosa porque nos da la posibilidad de conocer nuevas personas y ver distintas
oportunidades de crear nuestro proyecto de vida y poder dar lo mejor de cada uno.
Edwin: Hago parte del CAJ y pertenezco al grupo jóvenes cambiando el mundo con amor,
siempre fui un joven inseguro de lo que hacía, si me comparan hace unos dos años atrás ni
hablaba, no me relacionaba con nadie y hoy en día hay una gran diferencia en mí; gracias a este
hermoso proceso en el Centro Afro he conocido muchas personas que han hecho que crea más en
mí en donde han hecho posible este cambio.
Gerson: Mi experiencia en el Centro Afro ha sido maravillosa, me ha ayudado en lo personal y
también en lo social, estoy muy agradecido con Dios porque gracias a estas oportunidades se
puede decir que damos pasos agigantados para la transformación social, la ideología de los
jóvenes de nuestra comunidad, y que esto pueda ser replicado en el país y el mundo, para lograr
cosas muy importantes como dijo una vez un gran líder.
"la educación el arma más poderosa del mundo" (Nelson Mandela).
El CAJ nos brinda un crecimiento constante, porque todos los días aprendemos algo nuevo.
Pregunta # 2
Solandis: Para mí el Centro Afro es muy importante porque nos ayuda en el proyecto de vida,
pero también en el tema educativo; ya que no es un espacio donde se imponen reglas y hay que
cumplirlas, en el CAJ estamos libres respetando el derecho a la libre expresión para que todos los
jóvenes podamos expresar lo que sentimos a través de cualquier arte.
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La presencia del CAJ es muy importante para el barrio nuevo milenio porque es un sector que ha
sido muy golpeado por la violencia, solo el hecho de tener la posibilidad de contar con un espacio
donde poder ocupar el tiempo libre es muy gratificante para los jóvenes, niños y niñas del barrio,
también para el municipio de Tumaco porque es una iniciativa que genera empleo y a además me
atrevo a decir que es el único espacio en Tumaco a disposición de los jóvenes con todos los
diferentes programas para ocupar el tiempo libre de una manera sana.
Edwin: Gracias al Centro Afro, he ido acumulando nuevas experiencias las cuales han sido
enriquecedoras, mi primera experiencia fue de conocimiento para mi vida acompañando un
resguardo indígena, me pareció muy chévere acompañarlos por que pude aprender de otra
cultura, y el solo hecho de darme cuenta de que hay más jóvenes como yo que les interesa un
cambio social y un futuro bueno para los niños, niñas y jóvenes.
También he tenido integración con otros jóvenes de distintos grupos juveniles y gracias al CAJ y
grupo juvenil he hecho mis talleres de formación como líder, que me dieron a entender que no es
bueno quedarse anquilosado sino avanzar; hay que tener en cuenta que si he podido progresar
como persona es por qué siempre me he sentido apoyado y el CAJ nos enseña que si estamos
apoyados podemos cambiar muchas realidades.
En el CAJ he estado como en casa, y siento que allí esta otra parte de mi familia, mis
sentimientos son de agradecimiento por que gracias al proceso y a mi familia me he convertido
en un ejemplo a seguir.
Gerson: El proceso educativo ha sido maravilloso implicando salir de la zona de confort, así
como también conocer nuevas culturas; como dije antes todos los días aprendemos algo nuevo, la
formación ha sido súper dinámica quizás es uno de los factores que más se destacan sin dejar de
lado las personas que lideran los procesos. Sin duda son grandes profesionales y hermosas
personas las que están poniéndole las ganas al proceso, gracias a ellos y a sus consejos hoy
muchos jóvenes del CAJ hemos podido acceder a una educación superior.
Pregunta # 3
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Solandis: Los logros son muchos, desafíos también, hemos logrado crear un grupo juvenil donde
los jóvenes podemos expresar lo que sentimos y hacer algo al respecto con lo que está pasando
con nuestro Tumaco. También el CAJ cuenta con un grupo de jóvenes que hace hip hop o rap
conciencia; es un grupo la cual a través de sus canciones denuncian públicamente lo que no está
bien en Tumaco (el mal sistema de salud, el tema de la violencia), el grupo no solo se encarga de
decir que es lo que no está bien si no que propone posibles soluciones para mejorar las
debilidades del municipio.
Los desafíos con los que contamos son la falta de oportunidades, la violencia, el desempleo, falta
de compromiso por parte de los grupos políticos en la juventud, no tener claro un proyecto de
vida, falta de educación superior.
Edwin: Me encuentro estudiando en la universidad de la Salle y este gran logro es gracias al CAJ
y a Uli, estoy muy agradecido por la oportunidad donde al mismo tiempo es un desafío para
probarme y demostrar lo que puedo hacer y hasta donde puedo llegar; admiro Uli Purrer porque
con el solo hecho de estar en Tumaco con nosotros ya es bastante, nos enseña que no importa el
lugar donde estemos si no el esfuerzo y el empeño con el cual realizo lo que quiero.
El CAJ va por muy buen camino porque cada vez se vinculan más jóvenes a nuestra gran familia
de futuros líderes y lideresas, (FAMILIA AFRO).
Gerson: El CAJ me ha enseñado que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, que
tenemos las mismas capacidades logrando lo que nos propongamos. Gracias a esta bella
experiencia he aprendido a relacionarme mejor con las demás personas a dar mi opinión y mi
critica; también a escuchar ideas de los demás y poder crear una sola fortalecida con él aporte de
todos.
En otras palabras, él CAJ nos ayuda mucho en él proceso de liderazgo, que es muy importante
para nuestra vida profesional. Gracias al CAJ, a Uli y cada una de las personas que han estado allí
constantes compartiendo sus experiencias brindándonos mucho amor y haciéndonos sentir como
en casa.
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Pregunta # 4
Solandis: Me gusta mucho el trabajo que se ha venido llevando a cabo con los niños, niñas y
jóvenes del CAJ, no me gustaría que personas ajenas cambiaran el modo de trabajo que se ha
venido implantando con los jóvenes, propongo que haya oportunidades para los jóvenes en las
cuales puedan acceder a la educación superior; asimismo encontrar la manera de tener buenas
oportunidades.
Edwin: El CAJ se caracteriza por tener a distintos grupos que buscan una justicia social, siendo
los jóvenes los que lideran este proceso, cada uno de los grupos que pertenecen al CAJ se
caracterizan y se diferencian del otro por las cosas que hacen y que quieren hacer, tenemos el
grupo Afromitu en la cual sobresale porque es un proceso diferente a lo que se ha venido
llevando, ya que por medio de sus canciones expresan y denuncian lo que pasa en nuestra
comunidad. Afromitu cuenta las injusticias y problemas que hay en nuestra cotidianidad, pero en
forma de rap.
Gerson: Nunca pensé que el CAJ me brindara tanto, agradecido con Dios y con esas personas que
día a día trabajan para ayudar a los jóvenes que vivimos en medio de la violencia y que gracias al
CAJ esos conflictos los dejamos a un lado, siempre con él deseo de ser diferentes aportando para
la transformación social.
Hoy puedo decir que gracias a Dios al CAJ y a mi familia, estoy realizando mis estudios en una
universidad. Esperando formarme y volver a mi tierra, a trabajar por él desarrollo y la
transformación social de la misma.
ENTREVISTA REALIZADA A LOS NIÑOS Y PROFESORA DE DANZA (DIANA
QUIÑONES)
ENTREVISTA # 4 A LOS NIÑOS, NIÑAS Y PROFESORA DEL GRUPO DANZA DEL
CENTRO AFRO JUVENIL
Entrevistador: Fufa Ensermu Wakuma
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Lugar: Centro Afro Juvenil
Fecha: 27 de junio de 2017,
Hora: 4pm al 5pm.
INDICE DE PREGUNTAS
¿Por qué les gusta venir al Centro Afro
Juvenil?
Pregunta #1
¿Si no hubiera este espacio, dónde estarían? Pregunta # 2
¿Qué ha cambiado desde que llegaron en el
Centro Afro Juvenil?
Pregunta # 3
PREGUNTA 4 A 7 FUERON DIRIGIDAS A
LA PROFESORA DE DANZA DIANA
QUIÑONES
¿Qué cambios se han notado en los niños?
Pregunta # 4
¿Cómo te parece el espacio y procesos
educativos del Centro Afro juvenil?
Pregunta # 5
¿Desafíos y logros encontrados? Pregunta # 6
¿Qué propuesta das para el futuro? Pregunta # 7
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PREGUNTA # 1
Porque enseñan a bailar, tocar bombo, hacer las manillas, a barrer y la infancia misionera.
PREGUNTA # 2
Los niños respondían que estarían en las calles y otros estudiando en la casa.
Yurani Cortés Correa, 12 años de edad: A hacer silencio, a respetar a los demás y a no pelear.
PREGUNTA # 3
Kelly Melissa Castillo Montaño, 10 años: ha cambiado la tristeza por la alegría porque en la casa
no hacíamos nada. También ha cambiado la violencia por la paz, en la calle matan mucho a las
personas. El Centro Afro es como la casa de uno, no hay violencia.  Qué siga el Centro Afro.
María Natalia Correa Cortés, 14 años de edad: Antes era triste, ahora soy alegre con los
compañeros y profesora. En mi casa ahora hago caso, antes me quedaba encerrada ahora salgo a
jugar y vengo al Centro Afro Juvenil.
Soraida Valencia Tenorio, 18 años de edad: me encuentro bien en el Centro Afro Juvenil, me
siento bien porque antes era peleona pero ahora estoy calmada. El Centro Afro Juvenil nos ayuda
a recrearnos y a no andar en la calle.
Diana Quiñones, profesora de danza:
PREGUNTA # 4
En cuanto a los cambios en los niños, hay muchos, ha incrementado la asistencia 50%.
Aprendieron a relacionarse y crecieron en tolerancia por 50%, aún falta mucho que mejorar. Hay
cambio de actitud, son más amigos, compañeros y aprendieron a escuchar más, tenerlos quietos
es un logro grandísimo.
PREGUNTA # 5
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Da una función grandiosa, brinda a los niños libertad y formación así alejarlos de la violencia
ocupando su tiempo libre.
PREGUNTA # 6
Como profesora de danza, la danza es una herramienta por el cual los niños aprenden a cuidarse a
sí mismo, también de los abusos sexuales, porque hay varios niños que han sufrido este abuso, y
en estos días se les está dando apoyo por parte de médicos sin fronteras. Es experiencia bonita
ganar la confianza de los niños y a la vez traumática.
PREGUNTA # 7
Se necesita apoyo profesional de la comunidad; que los padres de los niños se apropien del
espacio. Buscar dinámica de acercamiento a los padres e ir hasta ellos.
La Danza y música son herramientas de cambio tanto personal como social. Son constructores de
identidad y reconocimiento de su etnia
ENTREVISTA # 5 APRENDIZAJES Y VALORES JÓVENES
Realizada: Centro Afro Juvenil (CAJ)
Fecha: 1 de agosto de 2017
Entrevistador: Fufa Ensermu Wakuma.
Entrevistados: Francisco Sevillano, Zuly Olaya, Armero, Yanelda Quiñones Preciado, Solandis
Quiñones, Samanda Graciela Quiñones, James Banguera Ordoñez, Lina Viviana Peña.
ÍNDICE DE PREGUNTAS
¿Qué valores rescata de su proceso en el
CAJ?
Pregunta #1
¿Qué aprendizajes ha obtenido a lo largo de Pregunta #2
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evolución en el CAJ?
Pregunta #1
Francisco: La responsabilidad a ser más consecuente sobre mis actos.
Zuly: El valor de la amistad, la importancia de permanecer o hacer parte de grupos juveniles en el
proyecto de vida de cada una de las personas.
Armero: Compartir, puntualidad, respeto, integridad, confianza y responsabilidad.
Yanelda: Amor, puntualidad, tolerancia con las demás personas, también me favoreció entender
lo bonito que es ayudar a los demás, me gustó participar en diferentes actividades lúdicas con los
niños y niñas de una de las escuelitas como voluntaria en el grupo de niños y niñas de los días
sábados, asimismo a vencer la timidez y expresarme en público, reflexionar sobre mi proyecto de
vida ya que quiero ser psicóloga porque me gusta ayudar a los demás y la responsabilidad.
Solandis: Cultivar la paz y el amor.
Samanda: Amistad, solidaridad, responsabilidad, escucha, integridad, sabiduría, liderazgo,
compromiso, respeto e igualdad.
James: Trabajo en equipo, responsabilidad, respeto, liderazgo, convivencia, perseverancia,
disciplina y lo más importante el amor al territorio.
Lina: Liderazgo, amor a la comunidad y responsabilidad.
Pregunta #2
Francisco: Ser líder para poder representar un grupo de jóvenes y amigos del barrio, compartir
con la comunidad, con los jóvenes y hacer amigos.
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Zuly: El Centro Afro formó mi vida y mi proyecto de vida, me ha ayudado a entender que no
basta con quejarse ya que debemos empezar a hacer acciones que contribuyan al cambio de la
realidad de mi región, a identificarme y amarme como soy. Orgullosamente Afrocolombiana y a
querer mi territorio.
Armero: Aprendí a tener más confianza conmigo, me enseñaron que el respeto nos lo ganamos
haciendo las cosas bien y nos hace una buena persona de bien; todo lo que aprendí me sirve
mucho para mi vida diaria.
Yanelda: El grupo me ayudó a encontrar una vocación personal en mi vida.
Solandis: El equipo me ha ayudado a hacer una crítica constructiva de la realidad; hago parte del
Centro Afro hace 4 años, también me ha ayudado a sentirme orgullosa de ser Afro, dirigirme en
público, poder reclamar mis derechos de manera pacífica, (Derechos Humanos, resolución de
conflictos), creación de mi proyecto de vida, tener las armas para la defensa de los Derechos
Humanos en mi comunidad de manera positiva.
Samanda: Lo que yo aprendí fue que las personas que nos rodean hacen parte de nuestra vida,
porque junto a ellos nos comprometemos a lograr nuestros objetivos; también me he reforzado en
cuanto a la escucha, a la comunicación que debemos tener con los demás, me ha ayudado a
fortalecer mi fe y mi espíritu.  Asimismo, ayudándome a entender que uno debe hacer lo que le
apasiona y lo que en realidad quiere, pero cumplirlos con compromisos y dedicación.
James: Una de las cosas más significativas que he aprendido en el Centro Afro, es hacer un
análisis crítico y profundo del contexto donde vivo (Tumaco). Actualmente lidero el grupo
musical Afromitu.
Lina: Luchar siempre por lo que quiero, ya que tengo derecho a soñar y nadie me lo puede
impedir, defender lo que creo y lucho, también valorar más mi identidad y mi raza.
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Anexo 2. Formatos de Consentimientos informados
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI
DECLARACIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Proyecto: Sistematización de experiencias de procesos pedagógicos y/o educativos con los
niños, niñas, adolescentes (NNA) y jóvenes en el Centro Afro Juvenil en el barrio Nuevo
Milenio del municipio de Tumaco.
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FUFA ENSERMU WAKUMA, estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Cultura de
Paz de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, está realizando una investigación para fines
académicos y formativos. Su participación será voluntaria e iniciará una vez conozca en qué
consiste la investigación y acepte formar parte de ésta firmando el presente documento.
Asimismo, usted tiene derecho a retirarse de la investigación en cualquier momento, sin que esto
implique inconvenientes para usted.  Durante la participación, usted tiene derecho de realizar las
preguntas que considere necesarias o de abstenerse de responder aquellas que no consideren
pertinentes. Si en algún momento usted llegara a sentirse incómodo/a con alguna de ellas.
Asimismo, pueden conocer toda información nueva sobre la investigación si la hubiera. La
investigación no representa riesgos para la salud. Tampoco representará beneficios económicos
(es decir, no recibirá dinero por su participación) ni costo alguno para usted, a excepción del
tiempo que deberá destinar para la entrevista. En caso de tener alguna pregunta sobre el estudio o
querer información adicional, puede contactar al investigador FUFA ENSERMU WAKUMA al
número de teléfono celular: 3206681184. Si usted acepta participar de forma libre y voluntaria,
escriba su nombre, cédula y firme a continuación. Usted recibirá una copia del presente
documento.
Nombre completo del/la entrevistado/a: ____________________________
C.C.: ______________        Firma: ______________________
Nombre de quien toma el consentimiento:
FUFA ENSERMU WAKUMA CE: 430316 Firma: _____________________
Testigo 1
Nombre: ___________________________ Cédula: ____________________
Firma: _____________________________
Testigo 2
Nombre: ___________________________ Cédula: ____________________
Firma: _____________________________
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Firmado en Tumaco, el día _____ del mes de ________________ de 2017
NOTA: DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE, PARA ESTA INVESTIGACIÓN, MIS
DATOS PERSONALES PUEDEN APARECER EN EL TRABAJO TAL COMO ESTÁN EN
MI DOCUMENTO.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI
DECLARACIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Proyecto: Sistematización de experiencias de procesos pedagógicos y/o educativos con los
niños, niñas, adolescentes (NNA) y jóvenes en el Centro Afro Juvenil en el barrio Nuevo
Milenio del municipio de Tumaco.
FUFA ENSERMU WAKUMA, estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Cultura de
Paz de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, está realizando una investigación para fines
académicos y formativos. La participación de su hija será voluntaria e iniciará una vez conozca
en qué consiste la investigación y acepte formar parte de ésta firmando el presente documento.
Asimismo, ella tiene derecho a retirarse de la investigación en cualquier momento, sin que esto
implique inconvenientes para ella. Durante la participación, ella tiene derecho de realizar las
preguntas que considere necesarias o de abstenerse de responder aquellas que no consideren
pertinentes. Si en algún momento ella llegara a sentirse incómodo/a con alguna de ellas.
Asimismo, puede conocer toda información nueva sobre la investigación si la hubiera. La
investigación no representa riesgos para la salud. Tampoco representará beneficios económicos
(es decir, no recibirá dinero por su participación) ni costo alguno para ella, a excepción del
tiempo que deberá destinar para la entrevista. En caso de tener alguna pregunta sobre el estudio o
querer información adicional, puede contactar al investigador FUFA ENSERMU WAKUMA al
número de teléfono celular: 3206681184.
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Si usted acepta que su hija……………………………………………………. participe de forma
libre y voluntaria, escriba su nombre, cédula y firme a continuación. Usted recibirá una copia del
presente documento.
Su nombre completo ________________________________________
C.C.: ______________        Firma: ______________________
Nombre de quien toma el consentimiento:
FUFA ENSERMU WAKUMA CE: 430316 Firma: _____________________
Testigo 1
Nombre: ___________________________ Cédula: ____________________
Firma: _____________________________
Testigo 2
Nombre: ___________________________ Cédula: ____________________
Firma: _____________________________
Firmado en Tumaco, el día _____ del mes de ________________ de 2017
NOTA: DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE, PARA ESTA INVESTIGACIÓN, MIS
DATOS PERSONALES PUEDEN APARECER EN EL TRABAJO TAL COMO ESTÁN EN
MI DOCUMENTO.
Anexo 3. Otras fotografías
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2012-06 Team building
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2012-06 Fiesta por la paz en Nuevo Milenio
2015-09 Semana por la paz con participación del Centro Afro
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2015-05 Afrocolombianidad del Centro Afro
2012-06 Team building
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20014-05Afrocolombianidad
2016-05 Zanqueros
